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RESUM 
 
 
El sofà és un producte present en la vida de gairebé totes les persones, i a 
més, d’ús molt freqüent, però per altre banda, és un producte que no ha petit 
gaires variacions destacables en la seva historia.  
 
L’objectiu d’aquest projecte es aconseguit un redisseny del producte que 
impliqui una millora notòria en la seva utilitat, que sigui innovadora i viables, 
i sobretot reforçar que és un punt de reunió i retrobament, i facilitat aquest 
fet.  
 
Per poder desenvolupar correctament aquest projecte s’ha seguit una sèrie 
de passos per analitzar tots els conceptes importants implicats en el disseny 
de producte.  
 
Inicialment s’han fet dues fases d’investigació, la primera basada en una 
pluja d’idees i conceptes a millorar basats en l’anàlisi del problema actual, i 
la segona, analitzant els usuaris (directa i indirectament), i tots els usos que 
es donen actualment al sofà, així com tenint en compte la opinió 
d’especialistes.  
  
Un cop establertes les premisses que es volen complir amb aquest canvi de 
disseny, on s’ha considerat punts importants com l’ergonomia, la facilitat d’ús 
i la versatilitat en front als nous usos i focalitzant en l’ús de les noves 
tecnologies, s’han elaborat 3 propostes que compleixen el requisits, 
finalment s’ha desenvolupat una d’elles en tots el seus aspectes i cuidant els 
detalls.  
 
La proposta final copte amb totes les fases necessàries per ser una proposta 
viable, que es podria arribar a industrialitzar en un cert moment, on s’ha 
considerat tots els apartats necessaris per fer-ho.  
 
 
Paraules clau (màxim 10): 
Innovadora Viable Reunió Retrobament 
Ergonomia Facilitat d’ús Versatilitat Noves tecnologies 
    
 
ABSTRACT 
 
 
The sofa is a product which is in everyone’s life, and it is used very frequently, 
but on the other hand, it is a product without big changes thought its history. 
 
The goal of this project is to achieve to redesign this product by improving its 
use, making it more innovative and viable, but above all, to reinforce its 
concept of a meeting point.  
 
In order to be able to develop this project correctly it has been necessary to 
analyze all the important concepts involved in product design.  
 
Initially it has taken two investigation phases, the first one is based on a 
brainstorming of ideas and concepts that could be improved based on the 
current problem analysis. The second investigation phase analyzes the 
users (directly and indirectly), and all the uses that are usually related to the 
sofa, taking in to account the opinion of specialists as physiotherapy.  
 
Three proposals that meet the objectives have been elaborated once all the 
requirements have been accomplished as ergonomics, easy to use and 
versatility in front of the new technologies. Finally, one of them have been 
developed in all its ways and aspects in detail.  
 
The final proposal takes into account all the necessary phases and all the 
necessary points to be a viable proposal that could at some point be 
industrialized. 
 
 
 
Keywords (10 maximum): 
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INTRODUCCIÓ 
El sofà es un producte present en la vida de gairebé totes les persones i a més d’us molt 
freqüent, però per altre banda, és un producte que no ha petit gaires variacions 
destacables en la seva historia. 
 
Si s’analitza actualment els usos que se li donen, es pot comprovar que han variat molt 
amb el pas del anys, sobretot per l’aparició dels dispositius tecnològics i l’ús que se’ls hi 
dona, en moltes ocasions preferents a altres productes que s’havien pogut estar utilitzant 
fins ara. 
 
Aquest projecte, mitjançant una sèrie de passos seqüencials, mostra tota l’evolució des 
del plantejament del problema actual fins a una possible solució on es compleixen totes 
les característiques establertes a partir de les investigacions festes i el feedback rebut 
entre usuaris i especialistes en el tema.  
 
Després d’un llarg procés de desenvolupament s’han realitzat totes les parts 
necessàries per aconseguir un projecte amb possibilitats d’una possible industrialització 
en un futur, ja que tot ha estat meditat i decidit a consciencia, tenint en compte la viabilitat 
dels materials, processos, etc. 
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OBJECTIUS DEL PROJECTE 
L’objectiu d’aquest projecte es redissenyar el sofà actual, per tal d’adaptar-lo a les 
necessitat d’avui en dia, que han anat canviant amb el pas dels anys.  
 
Un dels objectius principals d’aquest projecte es aconseguir trencar un concepte que 
pot arribar a ser contradictori quan es parla d’un sofà, entenent que el sofà és un punt 
de reunió o retrobament de les persones, però en canvi la seva formació fa que tots els 
usuaris hagin de seure en línia, i això, contradiu el concepte de comunicació i relació ja 
que força les postures o les maneres de seure dels usuaris. 
 
Per altre banda, també es vola aconseguir reduir el nombre d’objectes extres que els 
usuaris necessiten per dur a terme les seves tasques al sofà, i sobretot, tenint en compte 
que avui en dia un dels elements que més es fan servir son els dispositius tecnologies i 
tot el que impliquen, com la carrega d’aquests.   
 
Per dur a terme tot aquest projecte, també s’ha marcat un objectiu important, i és no 
perdre l’altre funció que desenvolupa el sofà en els espais, i es que forma també part 
dels elements decoratius i amb gran rellevància per les seves dimensions.  
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A – INVESTIGACIÓ: IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DEL 
PROBLEMA 
1. INVESTIGACIÓ 1: FASE DE DISSENY IN – OUT 
1.1. Identificació del problema 
 
El sofà es un moble que es pot trobar pràcticament a totes les llars, inclús en altres 
establiments molt diferents com sales d’espera, bars, botigues, etc. Avui en dia a més 
de ser un producte que cobreix necessitats també s’ha convertit en un element 
decoratiu.  
 
Si s’analitza la situació actual del sofà dins les llars i l’ús que se’n fa, es poden detectar 
una sèrie de problemes a millorar: 
 
 
Figura 1: Identificació del problema. 
 
Degut a que es tracta d’un moble que no ha patit grans variacions al llarg del temps, te 
molts aspectes que es poden millorar per adaptar-se millor a les noves necessitats. 
 
 
El focus central dels sofàs es la televisió.
Dificulta la comunicació entre usuaris
Poca ergonomia i adaptació als nous usos del sofà. 
Difícil neteja del producte i del espai que ocupa.
Moble molt voluminós i poc mòbil.
No te versatilitat.
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1.2. Mapa mental 
 
Per tal d’obtenir una imatge global del estat del sofà avui en dia i tot el que l’engloba 
(materials, usos, on es pot trobar, etc.) s’ha elaborat un mapa mental que permet la 
visualització de tots aquests conceptes de manera clara i  concisa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Mapa mental de tots els conceptes que engloben el sofà. 
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1.3. Brainstorming 
 
Per poder determinar una proposta de valor en el redisseny del sofà s’ha fet un 
brainstorming dels conceptes o funcions que actualment disposa un sofà i d’altres que 
podria adquirir per tal de millorar com a producte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Brainstorming de possibles i actuals possibilitats d’un sofà. 
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1.4. Storyboard basat en el problema 
 
Per tal de fer més visual els inconvenients que es poden trobar actualment en l’ús del 
sofà, s’ha fet un storyboard on s’expressa de manera senzilla. 
 
En les vinyetes anteriors s’expressa com el sofà actual no cobreix totes les necessitats 
dels usuaris per diversos factors, i per això apareix la pregunta: quin hauria de ser el 
disseny del sofà perquè millorar totes aquestes situacions? 
 
 
 
 
 
Situació actual del sofà No hi ha comunicació 
cara a cara Increment dels usos del sofà 
Poca mobilitat i orientació Ergonomia limitada Necessitat d’un disseny 
més versàtil 
Figura 4: Storyboard basat en el problema. 
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1.5. Disseny d’esbossos basics inicials 
 
En aquest apartat es poden veure alguns esbossos inicials amb idees molt genèriques 
de conceptes que permeten principalment trencar la linealitat actual del sofà.  
 
La primera idea consta d’un sofà en forma de “L”, on una de les seves parts es pot moure 
per acabar formant una “U” i així ampliar el nombre de seients i facilitar la comunicació. 
 
La segona idea representa el concepte de tenir mòduls individuals que puguin també 
formar un conjunt, així es conserva el model actual i la vegada proporciona la 
personalització del espai en moments puntuals. 
 
La tercera i ultima idea esta inspirada en l’instrument musical acordió, és a dir, a partir 
d’una estructura de sofà actual que es pogués estirar o modelar, ampliant el numero de 
seients i variant una mica l’orientació d’aquests. 
Figura 5: Esbós inicial 1. 
 
Figura 6: Esbossos inicials 2 i 3. 
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1.6. Maqueta inicial 
 
Per acabar la fase d’investigació in-out, també s’han realitzat algunes probes amb 
diferents volums per tal de treballar possibles noves formes pels diferents mòduls del 
sofà. 
 
Les següents imatges mostren els diferents volums que s’han analitzat, la primera part 
parteix del cub, analitzant aquest també, i possibles formes derivades. Seguidament 
s’han analitzat les formes que composen l’hexàgon i el octàgon, i per últim s’ha 
improvisat una “escala de Jacob” com a possible idea per implementar en el sofà. 
 
Els diferents volums s’han elaborat amb cartolina i l’escala amb fusta, cap d’elles 
compleix cap requisit de mides, només que mantinguin una coherència entre elles per 
facilitar l’experimentació.  
Figura 7: Maquetes inicials de formes bàsiques. 
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1.7. Conclusions de la fase 1 
 
Després d’aquesta primera part de la investigació i de dur a terme certes tècniques de 
creativitat per tal d’obtenir una primera imatge de l’estat actual del sofà i quins problemes 
presenta, s’han pogut determinar una sèrie de punts a millorar del disseny per redefinir 
el concepte actual. 
 
Els punts destacats després de la primera fase d’investigació han estat els següents: 
 
- Disseny modular. Que permeti tenir mòduls individuals o conjunts. 
- Sofà amb possibilitat d’orientació i mobilitat, que faciliti la comunicació entre 
usuaris. 
- Formes ergonòmiques per facilitat l’ús de les noves tecnologies de manera 
saludable, com per exemple: telèfons mòbils, tabletes, ordinadors portàtils, etc. 
- Importància en l’estètica. 
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2. INVESTIGACIÓ 2: FASE DE DISSENY OUT – IN 
2.1. Estudi de necessitats de l’usuari 
 
Per poder analitzar correctament les necessitats del usuari, s’han dut a terme tres 
accions diferents. 
 
La primera acció consta d’una enquesta directa a l’usuari posant-lo en situació del 
projecte, per tal d’obtenir una opinió directa. La segona part, es tracta d’una enquesta a 
un especialista com és el fisioterapeuta, d’aquesta manera s’obté una sèrie de consells 
saludables per l’ergonomia del producte. I per últim, un estudi etnogràfic, on s’observa 
l’ús de diferents usuaris al sofà però sense que ells siguin conscients d’aquests anàlisis, 
així s’aconsegueix un feedback real. 
 
 
2.1.1. Enquesta a l’usuari 
 
Una part essencial a l’hora de dissenyar un producte es saber quin son els hàbits actuals 
dels usuaris així como les seves necessitats no satisfetes durant l’ús del producte o 
servei a millorar. Per això s’ha fet una enquesta a usuaris de diferents edats per tal de 
detectar tots aquests punts. 
 
La enquesta realitzada ha estat dividida en tres parts, la primera on es pregunta l’edat 
del usuari, l’espai i el mobiliari més utilitzat a casa. La segona part esta formada per una 
sèrie de preguntes centrades en el sofà com a producte a millorar, basades en el mètode 
SCAMPER. I per últim una sèrie de característiques importants del sofà puntuades del 
1 al 5 per cada usuari enquestat.  
 
El mètode SCAMPER, tracta de respondre una sèrie de preguntes on cada una d’elles 
va focalitzada a una acció: S à Substituir, C à Combinar, A à Adaptar, M à Modificar, 
P à Proposar altres usos, E à Eliminar / minimitzar, R à Reordenar / invertir. 
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A continuació  s’observa el format de l’enquesta i les preguntes realitzades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Part 2 de l’enquesta d’usuari. 
 
Figura 8: Part 1 de l'enquesta d'usuari. 
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En l’enquesta s’ha comptat amb la opinió de 85 usuaris, cal destacar que un mostreig 
de 85 persones es una mostra petita, de la qual en aquest projecte no s’extrauran 
conclusions determinants, però si que seran valorades per la importància de la interacció 
usuari-producte. 
 
Per tal d’analitzar els resultats s’han fet diversos gràfics per sintetitzar i poder extraure 
conclusions, els gràfics mostren el percentatge de resultats per poder visualitzar que 
predomina en cada punt. Per veure totes les respostes completes consultar l’Annex. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Part 3 de l’enquesta d’usuari.  
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• PART 1 
 
La distribució d’edats s’ha obtingut contrastant diferents fons d’informació i agafant un 
criteri mig de quines edats compren cada etapa. La distribució ha estat la següent: 
 
 
 
20 anys £ Usuaris < 30 anys à Joventut 
30 anys £ Usuaris < 60 anys à Adults 
 
 
 
 
Seguidament s’han analitzat els espais i els mobles de la casa més utilitzats, i els 
resultats han estat els següents: 
 
 
Observant quins son els espais més utilitzats, s’ha profunditzat l’anàlisi observant les 
preferències dels espais més destacats: 
 
Figura 11: Gràfica de la classificació 
dels usuaris enquestats. 
 
Figura 13: Gràfica dels espais més 
utilitzats pels usuaris enquestats. 
 
Figura 12: Gràfica del mobiliari més 
utilitzat pels usuaris enquestats. 
 
Figura 14: Mobiliari més utilitzat segons els usuaris enquestats. 
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Si s’analitzen les respostes dels enquestats, es troben que els motius pels quals es 
decanten per aquestes opcions son similars, com per exemple: Son punts de 
reunió/retrobament, moments de desconnexió i/o relaxació, descansar, estar còmode 
per fer diferents accions, etc...  
 
 
• PART 2 
Aquesta es la fase on s’han fet les preguntes seguint el mètode SCAMPER, 
seguidament es troba un recull de les propostes més destacades (resumides).  
 
• PART 3 
La ultima fase es un recull de les preferències que els usuaris 
els hi donen a certs aspectes del sofà.  
 
S’observa que els dos conceptes més valorats son la 
comoditat i la neteja, tot i que tenen la mateixa importància 
gairebé els 4 aspectes. 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Preferències dels 
usuaris enquestats. 
Figura 15: Resum de les respostes dels usuaris enquestats.  
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2.1.2. Enquesta a un fisioterapeuta 
 
A banda de les enquestes d’usuari, que ens donen un feedback directe de les 
necessitats, mancances, hàbits, gustos, etc. que troben  els usuaris en els productes, 
també es important tenir en compte el criteri de especialistes a l’hora de dissenyar, ja 
que es important que totes les accions que duem a terme siguin saludables i segures a 
llarg termini.  
 
Per això pel disseny del sofà s’ha comptat 
amb la col·laboració d’una fisioterapeuta, la 
Paula Martínez que actualment treballa a 
Vilafranca com a tal. Un fisioterapeuta a part 
de tractar les persones quan ho necessiten 
perquè pateixen alguna lesió, també 
s’encarreguen de promoure la salut i 
aconsellar per prevenir problemes en 
diversos àmbits, com per exemple, el sistema 
muscular i el sistema esquelètic, que es 
l’apartat de més interès en aquest cas per el 
redisseny dels sofà. 
 
L’entrevista s’ha basat en una conversa, on inicialment s’ha exposat quina es la idea del 
redisseny del sofà, quins son els aspectes que es volen redefinir i perquè. A partir d’aquí, 
s’han anat comentant diferents accions i analitzant l’estudi etnogràfic i quines serien les 
millors pautes a seguir per a cada cas. Les conclusions extretes finalment han estat les 
següents: 
 
• La postura més correcta a l’hora de seure es on el maluc, genolls i peus formen 
angles de 90º, de manera que l’esquena queda en un punt entremig.  
 
En la següent imatge es poden observar les 
tres postures possibles, una postura més 
còncava, una postura més convexa i una 
postura recta. 
 
Figura 17: Paula Martínez, fisioterapeuta entrevistada. 
 
Figura 18: Postures incorrectes i 
correctes per seure. 
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• En el cas del cap, es una part del cos que no te perquè estar repenjada sempre, 
però es important que si en algun moment es vol repenjar hi hagi algun element 
que ho permeti mantenint una linealitat amb la columna, es a dir, amb el cap ni 
massa enrere ni massa endavant. Hi ha prou amb una petita superfície a la zona 
adequada. 
 
Un altre aspecte important a tenir en compte, es que totes les posicions que 
impliquin inclinar el cap cap una banda, no son 
recomanables, per exemple si l’usuari es queda 
adormit, o per mirar alguna pantalla es necessita 
forçar el gest, etc. Per tant es important tenir en 
compte aquest fet, per valorar la possibilitat 
d’afegir algun element que freni aquesta acció. 
 
• Els braços han de mantenir un angle de 90º també, es a dir que l’alçada dels 
reposa braços, han de permetre aquesta postura. 
 
• La columna hauria de mantenir la seva forma natural a l’hora de 
seure o estirar-se, es a dir, que no sigui forçada a estar més recta o 
més corbada del seu estat natural. Per evitar que això passi, una 
opció correcta, seria aconseguir un respatller amb la curvatura 
adequada, de manera que l’usuari senti que te les lumbars 
recolzades, d’aquesta manera no buscarà forçar posicions. 
 
En les següents imatges es pot observar quina es la forma de la 
columna vertebral, on s’aprecia que no es completament recta, per 
tant es necessita un respatller ergonòmic. 
 
• Seguint la línia del concepte anterior, l’usuari inconscientment 
sempre busca tenir la part del maluc i el cul ben col·locades. Es a 
dir, que senti que esta protegit. 
 
• Si s’opta per una postura inclinada, perquè el sofà o butaca ho permet, es 
important tenir un punt per repenjar l’articulació dels genolls, ja que sinó pateixen 
molt. 
Figura 19: Postura incorrecta i 
correcte del cap. 
Figura 20: Columna 
vertebral. 
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• Els peus sempre han de tocar el terra, de fet si no ho fan, en molts casos ja no 
s’estaria complint la condició dels 90º citada anteriorment. 
 
• Si es reclina el respatller, s’han de reclinar les cames de manera equitativa per 
seguir mantenint un bona postura. Es ha dir, si es reclina el respatller 20º cap 
enrere, les cames han de pujar 20º també aproximadament.  
 
• Si s’analitza la part de l’ús de dispositius tecnològics, dos aspectes molt 
importants que s’han de tenir en compte son:  
 
1. Les pantalles sempre han de quedar a l’alçada dels ulls, per evitar fer mal 
gestos amb altres parts del cos, com s’ha comentat anteriorment. 
 
2. Si s’ha de fer servir un ordinador portàtil, entenent que s’ha de teclejar, els 
avantbraços haurien de poder quedar completament repenjats, perquè 
aquest petit detall es generador de moltes lesions musculars. 
 
 
2.1.3. Estudi etnogràfic 
 
Per poder analitzar millor la interacció usuari-producte s’ha fet un estudi etnogràfic on 
s’han agafat 7 mostres de situacions diferents. Per tal de preservar la privacitat i la 
intimitat de les persones que han participat en aquest estudi etnogràfic, a partir de les 
imatges s’han fet esbossos a mà alçada. Els sketchs mostren una representació 
aproximada de les posicions que tenen els usuaris en diferents situacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: Skecth 1 del estudi etnogràfic. 
 
Figura 22: Sketch 2 del estudi etnogràfic.    
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Figura 23: Skecth 3 del estudi etnogràfic.  
Figura 24: Skecth 4 del estudi etnogràfic.  
Figura 25: Skecth 5 del estudi etnogràfic.  
Figura 26: Skecth 6 del estudi etnogràfic. 
Figura 27: Skecth 7 del estudi etnogràfic.  
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En totes les imatges podem observar un punt en comú, cap te una posició adequada. A 
més en molts casos es necessita algun altre element per aconseguir la posició o duu a 
terme l’acció desitjada, ja sigui una cadira per posar els peus, un coixí per repenjar el 
telèfon mòbil, etc. Per tant el sofà no satisfà 100% les necessitats dels usuaris.  
 
També s’observa la dificultat que suposa comunicar-se entre usuaris, degut a la 
disposició lineal d’aquests, o en el seu defecte, per facilitat aquesta comunicació els 
usuaris han d’utilitzar altres elements com el puf i seure de manera incorrecte o en zones 
no pensades per això com podria ser el reposa braços en aquests cas, per aconseguir 
aquesta proximitat i simulació de cercle. 
 
A més es pot afirmar que en les diverses situacions on interactua un dispositiu 
tecnològic, els usuaris tendeixes a agafar postures adaptant-se al dispositiu, en comptes 
d’adaptar l’ús del dispositiu a la postura més idònia. És a dir, el que passa es un cas 
similar amb el de la televisió, que es converteix en el focus principal de les accions, 
predominant per sobre dels usuaris. 
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2.2. Estudi i anàlisi de referents 
 
Per tal d’analitzar totes les opcions que es poden trobar actualment al marcat, s’ha fet 
una investigació dividida en tres parts segons el tipus de sofà. En cada apartat es 
comenta la particularitat del model. 
 
 
2.2.1. Estudi i anàlisi de sofàs convencionals 
 
En aquest apartat es troben els sofàs més convencionals des de models més senzills a 
models més complexos pels mecanismes que incorpora. 
 
Abans d’observar models concrets, es troba una imatge on es representen els diferents 
tipus de mecanismes que es troben al mercat avui en dia generalment. Aquesta imatge 
s’ha extret d’una marca concreta de mobles, per tant la denominació de cada 
mecanisme pot ser exclusiva de la marca o en alguns casos compartida. 
 
Figura 28: Classificació de mecanismes segons la marca de sofàs Acomodel. 
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A continuació l’anàlisi per models de les diferents sofàs amb mecanismes incorporats: 
 
- BUTACA CÚBIC DE KIBUC 
Aquest model correspon a una butaca amb un disseny corrent i 
tradicional, amb la diferencia que el suport de l’estructura te un sol 
punt d’unió en forma circular que permet el gir d’aquesta, de 
manera que la butaca pot ser orientada cap on es desitgi. 
 
- BUTACA BERU DE KIBUC 
Aquest model manté pràcticament les mateixes formes 
que el model anterior, reforçant una mica més el respatller 
i amb la diferencia que el suport de l’estructura es quadrat 
amb la innovació d’incorporar un sistema que permet la 
elevació de la butaca sencera, de manera que facilita 
l’acció de seure i d’aixecar-se. Aquest sistema segons la 
marca Kibuc es denomina “Power Lift”.  
 
- SOFÀ VERONA 
El sofà Verona es un sofà estàndard, la diferència es 
troba en que incorpora dos pufs en el volum dels 
recolzabraços, així si hi més usuaris dels que poden 
seure en la estructura principal del sofà es poden 
ampliar places, i a més també permet facilitar la 
comunicació entre usuaris en trencar la línia recta que 
acostumen a formar els seients dels sofàs convencionals. 
 
- SOFÀ ACE DE TORRESOL 
Aquest model de sofà permet una extensió dels seients 
individualment de manera que es converteixen o 
s’adapten a una forma similar al cheslong. A més a més 
incorpora una reposacaps el qual permet graduar la 
inclinació, de manera que quan no s’ha de fer servir pot 
quedar plegat adaptant-se a l’estructura global del sofà. 
 
 
 
Figura 29: Butaca Cúbic.  
Figura 30: Butaca Beru.  
Figura 31: Sofà Verona.  
Figura 32: Sofà Ace.  
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- SOFÀ ADIRA DE TORRESOL 
El sofà Adira a més d’incorporar un sistema de 
reposacaps com el vist anteriorment, també disposa de 
un reposa braços ajustable, d’aquesta manera permet 
adaptar-se a més usuaris o a diferents usos. A més a 
mes també te el reposa peus pels mòduls individuals, 
que queda perfectament integrat en l’estètica del sofà. 
 
- SOFÀ BEMUS DE TORRESOL 
Aquest sofà permet a cada mòdul individual inclinar-se 
sencer, adaptant  respatller i reposapeus a cada posició 
per proporcionar més comoditat al usuari, protegint totes 
les parts del cos i reforçant la curvatura de l’esquena. 
 
- SOFÀ KIOTO DE TORRESOL 
Aquest model de Torresol a més a més de proporcionar 
la inclinació del respatller i reposa peus per major 
comoditat com altres models, disposa, a més a més, de 
una gran part d’emmagatzematge. La primera es torba 
en el reposa braços, el qual es desplaça i disposa d’un espai més reduït per dipositar 
objectes. L’altre zona es troba en la part del cheslong, la qual es pot elevar i te un gran 
espai d’emmagatzematge.  
 
- SOFÀ LEMA DE TORRESOL 
El sofà Lema incorpora, com gran part dels models 
d’aquest estil, seient, respatller, reposa peus i reposa 
caps inclinable en els seus mòduls individuals. La 
particularitat que te, es que aquest model permet fer el 
mateix amb el mòdul cheslong, que es una acció que no s’acostuma a torbar.  
 
 
 
Figura 33: Sofà Adira.  
Figura 34: Sofà Bemus.  
Figura 35: Sofà Kioto.  
Figura 36: Sofà Lema.  
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- SOFÀ GALAXY DE NATUTZZI 
El model Galaxy de Natutzzi incorpora els reposapeus 
modulable i a més a més el reposa caps, però en una nova 
variant. En aquest cas permet la seva graduació en vertical 
graciés a unes barres metàl·liques, que en la seva posició 
inicial queden perfectament amagades en l’estructura del sofà. 
 
- SOFÀ PHILO DE NATUTZZI 
Aquest model de sofà està composat per dos mòduls 
individuals senzills els quals en el conjunt queden 
perfectament integrats amb formes molt senzilles, però que 
a la vegada permeten graduar el reposa caps, respatller i 
reposa peus per adaptar-se a cada usuari sense 
comprometre l’altre part de l’estructura. 
 
- SOFÀ FIDELIO DE NATUTZZI 
Aquest model de Natutzzi esta creat per formes senzilles i 
una estructura senzilla, sostinguda tota ella per un suport 
metàl·lic minimalista. En aquest cas només disposa la 
funció de reposa preus inclinable i molt bàsica. 
 
- SOFÀ RESPIRO DE NATUTZZI 
Aquest model esta constituït per petites peces, que en el 
seu conjunt formen el sofà. El fet de que estigui format 
així permet  que s’adapti millor a les parts del cos. A més 
permet un reposa braços inclinable que queda sempre 
perfectament incorporat dins de l’estètica del sofà.   
Figura 37: Sofà Galaxy.  
Figura 38: Sofà Philo.  
Figura 39: Sofà Fidelio.  
Figura 40: Sofà Respiro.  
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- SOFÀ HERMAN DE NATUTZZI 
La peculiaritat d’aquest model es que permet fer formacions 
diferents a la formació lineal típica del sofà. Es poden anar 
formant diferents “L” orientades en diferent sentit, per tant no es 
pot comptar amb respatller en totes les zones, i molt menys 
reposa braços. A més l’estructura que uneix les diferents parts 
es molt simple.  
A continuació l’anàlisi per models de les diferents sofàs fixes, en aquest cas s’analitzaran 
amb més énfasis les proporcions dels elements, degut a la senzillesa del sofà.  
 
- SOFÀ CAPE DE NATUTZZI 
El sofà Carpe esta format per formes circulars i un respatller 
que s’adapta a tota la curvatura del seient. Aquest model 
no compta amb cap mecanitzat, sinó que te una estructura 
rígida i fixe.  
 
- SOFÀ KIVIK D’IKEA 
El sofà Kiviki es un sofà convencional, en aquest cas està 
format per una base, respatller i reposa braços. Podem 
observar que els reposa braços son poca alçada, on 
sobresurt el respatller i per tant queden més allunyats del 
cos del usuari. 
 
- SOFÀ GRÖNLID D’IKEA 
Aquest model de sofà, al contrari que l’anterior te uns reposa 
braços de molta més alçada, de manera que poden donar 
sensació de mes confort a l’hora de seure, però no de 
comoditat del seu us com a tal, ja que queden 
desproporcionats respecte el cos de l’usuari. 
 
 
 
Figura 41: Sofà Herman.  
Figura 42: Sofà Cape.  
Figura 43: Sofà Kivik.  
Figura 44: Sofà Grönlid.  
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- SOFÀ LANDSKRONA D’IKEA 
Aquest model d’Ikea està format per una estructura on es 
col·loquen diversos coixins que faran la funció de  seient i 
respatller. En aquest cas els reposa braços també queden a 
més alçada de la recomanada per una posició adequada. 
També coma punt a destacar, aquest model es recolza 
sobre quatre potes, en canvi els altres descansa tot el pes 
sobre la estructura principal. 
 
- SOFÀ KLIPPAN D’IKEA 
El sofà Klippan consta de formes molt minimalistes, on tant 
el seient com respatller son de dimensions petites, i en 
conseqüència els reposa braços també. En aquest cas 
també l’estructura descansa sobre quatre potes petites 
seguint l’estil minimalista. 
 
Per concloure aquesta part s’ha realitzat una taula resum per recopilar algunes dades 
destacables. 
 
MODEL FORMA FUNCIÓ 
DIFICULTAT 
D’ÚS 
Butaca Cúbic Cub Seient inclinable i base giratòria Baixa 
Butaca Beru Cub Seient declinable i elevació de la butaca Baixa 
Sofà Veron Prisma Pufs incorporats Baixa 
Sofà Ace Prisma 
Seients extensibles i reposa caps 
inclinables 
Baixa 
Sofà Adira 
Prisma i 
cilindre 
Seients inclinables i reposa caps i 
reposa braços graduables 
Baixa 
Sofà Bemus Prisma 
Seients inclinables en mòduls 
individuals. 
Baixa 
Sofà Kioto Prisma 
Seient inclinable + zones 
d’emmagatzematge 
Mitja 
Sofà Lema Prisma Seients graduables, inclòs el cheslong Mitja 
Figura 45: Sofà Landskrona.  
Figura 46: Sofà Klippan.  
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Sofà Galaxy Prisma 
Reposa caps elevador i reposa peus 
inclinable 
Baixa 
Sofà Philo Prisma Reposa caps i reposa peus inclinable Baixa 
Sofà Fidelio Prisma Reposa peus inclinable Baixa 
Sofà Respiro Prisma Reposa braços inclinable Baixa 
Sofà Herman Prisma Cap Cap 
Sofà Cape Cònica Cap Cap 
Sofà Kivik Prisma Cap Cap 
Sofà Grönlid Prisma Cap Cap 
Sofà 
Landskrona 
Prisma Cap Cap 
Sofà Klippan Prisma Cap Cap 
Taula 1: Taula resum del estudi i anàlisi de sofàs convencionals. 
 
 
2.2.2. Estudi i anàlisi de sofàs innovadors 
 
A continuació es mostren els dissenys seleccionats com a innovadors, ja sigui per les 
formes o les funcions que facin. En aquest apartat es troben els models menys comuns. 
 
- FRIGERIO SALOTTI 
Aquest model de sofà esta format per formes bàsiques i minimalistes però inclou entre 
mig dels dos mòduls sofàs un petit moble que fa varies funcions. Per exemple permet 
tenir una llum que es pot orientar cap a les dues bandes, 
te una petita llibreria, seguit d’una zona 
d’emmagatzematge que queda coberta per una tapa la 
qual fa la funció de taula o safata. Aquest mòdul versàtil 
pot ser col·locat en diferents ubicacions del conjunt. 
Figura 47: Sofà Frigerio Salotti. 
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- BUTACA SMOKY DE LETS DECO&PALETS 
Aquesta butaca  esta formada per palets, de manera que 
ja te el valora afegit de esta fabricada amb materials 
reciclats y que es podria fer manualment pels usuaris 
que volguessin adquirir-la. A més gracies a la forma dels 
palets permet obtenir uns petits espais 
d’emmagatzematge o de taula, segons la funció que es 
vulgui donar, així s’optimitza l’espai.  
 
- 3 MOODS DE UNAMO 
Aquest model de sofà, com ve diu el seu nom, permet aconseguir tres formacions 
diferents que cobreixen necessitats diferents en un sol producte. Aquesta característica 
es molt important ja que el futur dels mobles passarà per aconseguir aquesta versatilitat 
i optimització del espai ja que els habitatges es veuran amb espais més reduïts. Les tres 
formacions que es poden obtenir son: Llit, sofà i taula amb els respectius seients. Inclús 
es poden fer combinacions mixtes tal i com es veu en la ultima imatge. 
 
 
Figura 49: Llum incorporada al 
mòdul del sofà Frigerio Salottiz 
Figura 48: Mòdul multifunció en dos posicions diferents del sofà Frigerio Salotti. 
Figura 50: Butaca Smoky.  
Figura 51: 3 Moods.  
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- ORWELL DE GOULA/FIGUERA STUDIO 
La particularitat d’aquest disseny es que queda fusionat el concepte sofà amb el de 
“caseta”, el qual aporta una sensació d’intimitat que no tenen altres models, gracies a 
les cortines enrotllades que te es pot cobrir una part o tot el sofà, i dona la sensació 
d’estar dins d’una caseta, això pot 
potenciar el duu a terme altres 
tasques al sofà que requereixen 
d’aquesta intimitat, relaxació o 
tranquil·litat com ara llegir, 
estudiar, treballar, etc.  
 
- SLOT DE MATTHEW PAUK 
Aquest disseny de sofà porta incorporat dins del volum estàndard una taula i pufs, de tal 
manera que al separar-se podem obtenir un punt de reunió o retrobament, el qual no 
envaeix l’espai prèviament. 
- CONCENTRÉ DE VIE DE MATALI CRASSET 
El disseny d’aquest sofà trenca els esquemes, ja que esta 
format per petites parts que en conjunt formen el volum d’un 
sofà, però a la vegada permet jugar i col·locar-los de diferents 
maneres per adaptar-lo a diferents situacions obtenint petits 
seients, pufs o un sofà. 
 
- COFFE TABLE DE DANIEL PEARLMAN 
El disseny de Daniel Pearlman incorpora tres mobles 
diferents en un sol volum, que en el conjunt fa la funció de 
taula, i per separat obtenim una taula amb calaix, una taula 
petita que ell denomina com taula del cafè i una butaca per 
seure. D’aquesta manera el producte esta molt optimitzat, 
perquè en totes les seves formes cobreix una necessitat. 
Figura 52: Sofà Orwell.  
Figura 53: Sofà Slot.  
Figura 54: Sofà Conventré.  
Figura 55: Coffe table.  
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- TWO BE DE VITALE 
Aquest disseny juga amb la posició de dos sofàs més amples de lo habitual, que poden 
arribar a recordar un llit, i un prestatge. Permet fer diferents formacions i canviar-les 
ràpidament en qualsevol moment, simplement lliscant els seients per la superfície del 
prestatge. 
 
 
 
 
 
- ALTRES 
En aquesta secció es troben altres dissenys d’autors desconeguts però que val la pena 
analitzar-los com a precedents. 
 
La peculiaritat d’aquest disseny es que parteix de la base d’una 
butaca però que aprofita el volum per emmagatzemar llibres a 
mode de llibreria, o de suport com si fos una taula.  
 
 
 
 
 
El següent disseny esta format per dos volums que segons la seva disposició poden 
formar diferents conceptes. Es pot obtenir des de un cub el qual se li pot donar la funció 
de taula, fins a una butaca amb la seva corresponent tauleta o bé un sofà. 
 
Aquest disseny s’allunya una mica del mon del sofà, però al tractar-se d’un seient amb 
un suport incorporat pot ser un referent. Amb la mateixa forma genera dues superfícies 
diferents, que permet cobrir dues necessitats. 
Figura 56: Sofà Two be.  
Figura 57: Butaca llibreria.  
Figura 58: Butaca modular multifunció. 
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Per últim, es torba un sofà que pot dividir-se en 3, de manera que queda recollit i amb 
l’aspecte típic de sofà, però que te la possibilitat d’augmentar el nombre de seients en 
dos mòduls més, fet que facilita la comunicació entre persones. 
 
 
 
 
 
 
Per tal de resumir aquest apartat, comparant els aspectes més importants a valorar dels 
sofàs, s’ha elaborat la següent taula: 
 
MODEL FORMA FUNCIÓ DIFICULTAT D’ÚS 
Frigerio 
Salotti 
Prisma Moble multifunció integrat Baixa 
Butaca 
Smoky 
Cub Emmagatzematge Baixa 
3 Moods Prisma Polivalent Alta 
Orwell 
 
Triangular Espai íntim disponible Baixa 
Slot Prisma 
Taula i pufs incorporats en 
l’estructura 
Mitja 
Concentre de 
vie 
Prisma 
arrodonit 
Multi-seient Baixa 
Coffe table Prisma 
Taula i seients en un mateix 
volum 
Mitja 
Figura 59: Cadira amb suport. 
Figura 60: Possibles posicions del sofà modular. 
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Two be Prisma 
Seients mòbils amb moble 
incorporat 
Baixa 
Butaca 
llibreria 
Cub Llibreria incorporada Baixa 
Butaca 
modular 
multifunció 
 
Cub 
Dos mòduls multi-funció, 
principalment com a taula i 
seient 
Baixa 
Cadira amb 
suport 
Irregular 
arrodonit 
Taula de suport incorporada Baixa 
Sofa modular Prisma Multi-seient Baixa 
Taula 2: Taula resum del estudi i anàlisi de sofàs innovadors. 
 
 
2.2.3. Estudi i anàlisi de accessoris pel sofà 
 
En aquest apartat es poden trobar productes que permeten solucionar les mancances 
que presenten els sofàs avui en dia tal i com s’han detectat, i els usuaris han transmès, 
com per exemple facilitar l’ús de les noves tecnologies, o adaptar algunes parts del sofà 
per cada usuari. 
 
A continuació s’observen algunes propostes existents: 
 
- REPOSA PEUS (Poang – Ikea) 
El reposapeus es un element molt comú que es pot trobar a moltes 
marques o botigues. Simplement supleix un element que avui en dia 
es més fàcil trobar incorporat en els sofàs i permet tenir postures 
més còmodes. 
 
-  COIXI CUNYA 
Aquest coixí es un suplement amb la forma de cunya que permet 
estirar-se  de maner saludable amb posicions amb angles més petits 
de 180º. Gràcies a la seva geometria s’aconsegueixen pendents 
diferents.   
Figura 61: Reposa peus.  
Figura 62: Coixí cunya.  
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- LLUM AMB PINÇA (Jansjo – Ikea) 
Es tracta d’una petita llum amb una pinça incorporada de manera que 
es pot subjectar a molts llocs com per exemple prestatges, al capçal 
del llit, en alguna part del sofà petita, taules, etc... A més per la seva 
forma permet manipular-la per poder enfocar allà on calgui i adaptar-se 
a cada ús.  
 
- LLUM SOFÀ 
Aquest disseny fa la mateixa funció que el producte anterior es 
tracta d’una làmpada amb un suport que permet encaixar-lo al 
reposa braços o als capçals de butaques per exemple.  
 
 
- CARREGADOR USB AMB PINÇA (Lorby – Ikea) 
Es tracta d’un carregador USB per a dispositius tecnològic que 
a més de portar més d’un portal, incorpora una pinça per poder 
enganxar-lo a més superfícies i facilitar el seu ús. 
 
- SUPORTS DE FUSTA 
En aquest apartat podem trobar diferents 
models que fan el mateix ús. En aquest cas 
s’han seleccionat dos per la seva versatilitat. Es 
tracta de suports de fusta on es poden repenjar 
tabletes, mòbils, llibres, etc.  
 
- SUPORTS DE COIXÍ 
Com a suport per a llibres o dispositius tecnològics es troba els 
que porten una part de coixí, de manera que es pot repenjar a les 
cames còmodament, s’adapta be a totes les superfícies graciés a 
que es un element tou. En principi es troben dos models diferents, 
un fet totalment de coixí i un altre que porta una superfície rígida, 
normalment de plàstic, per tenir una base estable a l’hora de posar 
algun element.  
Figura 63: Llum amb 
pinça. 
Figura 64: Llum sofà. 
Figura 65: Carregador amb pinça.  
Figura 66: Suports de fusta. 
Figura 67: Suports de coixí. 
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- SUPORT SAFATA O TAULA 
Un altre suport molt utilitzat es una tauleta amb potser 
plegables, amb la peculiaritat que una part d’aquesta 
superfície es pot aixecar amb pendents, deixant una part 
plana, d’aquesta manera proporciona doble funcionalitat. Un 
altre tret destacable d’aquest producte, es que permet 
guardar-lo quan no es fa servir i ocupa poc espai gracies al sistema de plegatge.  
 
- SUPORT AMB PINÇA 
Aquest suport disposa d’un sistema al comentat anteriorment 
amb les llums, es tracta d’una pinça amb un braç articulat que 
al final disposa d’una subjecció especial per a tabletes o mòbils.  
 
- TAULETA AUXILIAR 
 Es poden trobar de diversos tipus de taules segons les 
necessitats de cada usuari. En aquest cas s’analitzen dos 
models genèrics, el primer, la tauleta baixeta convencional que 
s’acostuma a col·locar davant dels sofàs en els salons de les 
cases. I el segon model es una tauleta de dimensions mes 
petites que l’anterior però més alta, així queda més propera a 
l’usuari, facilitant el seu ús.  
 
Com en el cas dels apartats anterior, s’ha fet la taula resum per tots els accessoris que 
es poden necessitar en un sofà per a un millor us:  
MODEL FORMA FUNCIÓ DIFICULTAT D’ÚS 
Reposa peus Cub Aguantar els peus Baixa 
Coixí cunya Triangular 
Millorar la inclinació de 
l’esquena 
Baixa 
Llum pinça Fil Il·luminar Baixa 
Llum sofà 
 
Fil Il·luminar Baixa 
Carregador 
USB 
Prisma Carregar diferents dispositius Baixa 
Figura 68: Suport taula. 
Figura 69: Suport amb pinça. 
Figura 70: Tauleta auxiliar. 
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Suport de 
fusta 
Prisma / 
Triangular 
Suport Tauleta/llibre Baixa 
Suport de 
coixí 
Prisma / 
cilindre 
semicircular 
Suport, base estable Baixa 
Suport safata 
 
Prisma Suport base estable Baixa 
Suport pinça Fil Suport telèfons mòbils Baixa 
Taula auxiliar 
Prisma / 
Cilindra 
Suport i/o emmagatzematge Cap 
Taula 3: Taula resum del estudi i anàlisi d’accessoris del sofà. 
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2.3. Conclusions de la fase 2 
 
Un cop realitzada la segona fase de la investigació, ha permès  focalitzar més els 
objectius que es volen aconseguir amb el redisseny del sofà. Aquesta segona fase ha 
estat un punt de comunicació vital amb els usuaris directes del sofà, així com un anàlisi 
objectiu de l’ús del sofà, la opinió d’un expert i sobretot una visió general de totes les 
solucions o possibilitat que actualment hi ha al mercat. 
 
Després de tota aquesta investigació 2 s’han determinat les següents conclusions per 
establir objectius: 
 
- El sofà es un espai de retrobament col·lectiu però també de desconnexió 
individual.   
- En conseqüència  de fer servir el sofà per més usos, apareix la necessitat 
d’utilitzar més accessoris per satisfer totes les necessitats i/o requeriments. 
- Importància en mantenir postures saludables. 
- Els dissenys més versàtils van lligats a grans marques, per tant, també van 
acompanyats d’un cost més elevat. 
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B – DESENVOLUPAMENT: PROPOSTES I SOLUCIÓ 
FINAL 
3. DESENVOLUPAMENT DE PROPOSTES 
3.1. Briefing 
 
Per tenir clars tots els requeriments que es vol que el redisseny del  sofà compleixi, s’ha 
elaborat un briefing on es recull de manera clara i concisa tots aquests aspectes a tenir 
en compte. 
Figura 71: Briefing de disseny. 
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3.2. Mapa conceptual de solucions i productes 
 
Un cop definits els objectius del redisseny del sofà, una altre part essencial és 
determinar quin son els principals problemes del disseny actual, els quals s’han anat 
comentant al llarg del projecte, per establir punts de partida a l’hora de elaborar els 
primers esbossos. A continuació s’observa de manera gràfica, quins son aquests 
problemes centrals, quina es la seva solució i com es reflectirà en el disseny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 72: Mapa conceptual de solucions i productes. 
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3.3. Dissenys conceptuals de possibles solucions 
 
Un cop determinades totes les característiques que el nou disseny del sofà ha de complir 
per tal d’assolir els objectius marcats al briefing s’han elaborat 3 esbossos diferents de 
possibles solucions.  
 
A continuació s’observen les tres propostes: 
 
La proposta 1 esta composada per un mòdul cúbic del qual mitjançant calaixos invisibles 
van apareixen tots els elements necessaris, començant pel respatller, seguir dels reposa 
braços que disposen de varies funcions com taula, zona d’emmagatzematge o possible 
suport de dispositius, i per últim el reposa peus. 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTA 1 
Figura 73: Proposta de disseny 1. 
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La proposta 2 es tracta d’un mòdul format per 4 elements, tots ells graduables, d’aquesta 
manera permet escollir la inclinació del respatller i del reposa peus. A més si es gira en 
sentit contrari els elements dels extrems del respatller s’obtenen els reposa braços i per 
la part del reposa peus s’obtenen zones d’emmagatzematge. 
 
Per últim la proposta 3, esta constituïda per un mòdul cúbic amb la diferencia que el 
respatller es un coixí mòbil, que segons la posició d’aquest s’aconsegueix una inclinació 
o altre. Els reposa braços es troben dins del volum del cos principal i llisquen sobre 
aquest, així permet regular l’alçada i la proximitat, a més disposa d’un suport versàtil 
que queda perfectament integrat. Per aprofitar l’espai que queda sota de l’estructura 
principal, s’ha incorporat un reposapeus també d’ús versàtil.  
 
Un cop proposades les tres propostes, s’ha elaborat una taula comparativa mitjançant 
la metodologia de la matriu de Stuart Pugh, aquesta matriu permet comparar diferents 
dissenys/propostes puntant diferents requisits. Per valorar-los s’han establert sis 
característiques que s’han considerat importants i s’han valorat del -1 al 1 (sent -1 
gens/poc i 1 molt), s’ha realitzat el sumatori final per tal de classificar-los. 
 
 
 
x 
PROPOSTA 2 
 
PROPOSTA 3 
Figura 74: Propostes de disseny 2 i 3. 
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 Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 
Facilitat d’ús 0 1 1 
Versatilitat 0 0 0 
Ergonomia 1 0 0 
Disseny modular 1 0 1 
Optimització del espai -1 1 1 
Estètica 1 0 1 
TOTAL 2 2 4 
Taula 4: Matriu comparativa de Stuart Pugh 
 
Tot i que uns de les propostes s’hagi desmarcat amb diferencia dels altres en el sumatori 
final, s’ha considerat reafirmar els resultats afegint una ponderació, on s’ha donat un 
valor del 0 al 3 a cada requisit (sent 0 gens/poc i 3 molt) segons la importància que te 
cada concepte en el disseny. Seguidament s’han multiplicat els resultats anteriors per la 
ponderació corresponent i s’ha fet el sumatori de nou. 
 
 Ponderació Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 
Facilitat d’ús 2 0 2 2 
Versatilitat 3 0 0 0 
Ergonomia 3 3 0 0 
Disseny modular 1,5 1,5 0 1,5 
Optimització del espai 1 -1 1 1 
Estètica 1 1 0 1 
TOTAL  4,5 3 5,5 
Taula 5: Matriu comparativa de Stuart Pugh amb pondearció. 
 
Amb aquesta nova taula es pot afirmar, que la proposta 3, és el que més compleix amb 
els objectius del redisseny, i per tant és el disseny seleccionat per seguir desenvolupant 
i que compleixi encara més amb tots els requisits. 
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3.4. Desenvolupament de la solució final adoptada 
 
Finalment la proposta final ha estat basada en l’anterior proposta 3, ja que ha sigut la 
més puntuada. A partir d’aquesta proposta s’ha treballat per millorar-la i que disposes 
de tots els requisits que s’han considerat essencials. A continuació s’observa el resultat 
final. 
 
 
3.4.1. Disseny global 
 
El disseny del sofà està composat per tres 
mòduls diferents amb al idea de que cada 
composició disposi d’un mòdul de cada, però 
amb la llibertat de que cada usuari pugui formar 
el sofà que més li convingui, i que a més unint 
diferents mòduls es pugui formar un sofà més 
gran mantenint la forma del que es coneix com el 
sofà convencional. Tots els mòduls es poden unir 
entre si, i cadascun compleix una funció diferent i 
disposen de mobilitat.  
 
A continuació s’observen els esbossos del conjunt i cadascun dels mòduls i les 
corresponents explicacions de quines son les seves funcions. Cap dels esbossos se’ls 
hi ha afegit color per tal de no condicionar les següents fases de disseny on si que es 
treballarà aquesta part. 
 
 
3.4.2. Disseny modular 
 
El disseny del sofà esta composat per tres mòduls diferents, el mòdul central, el mòdul 
bàsic i el mòdul tecnològic. El mòdul bàsic i el mòdul tecnològic son molt similars en 
forma i funció, amb la variació de la funció extra que desenvolupa cada mòdul per tal de 
tenir un punt diferenciador i aconseguir una experiència més completa amb l’ús del sofà.  
 
 
Figura 75: Conjunt de la proposta final. 
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- MÒDUL BASE 
Aquest mòdul, representa la base de tot el conjunt ja que es el que incorpora el seient, 
a banda del respatller i el reposapeus. El fet de que sigui individual proporciona certa 
intimitat i mobilitat del mòdul per afavorir la comunicació entre usuaris.  
També disposa d’un respatller mòbil, que permet col·locar-ho en la posició més 
adequada per a cada usuari variant també la seva inclinació, i també incorpora un 
reposapeus extraïble que es pot col·locar en dues posicions diferents i te versatilitat d’us 
ja que dues de les cares porten també coixí com el sofà. 
 
 
- MÒDUL TAULA 
Aquest mòdul te principalment la funció de fer de 
recolzabraços, es troba a l’alçada del seient del mòdul base i 
es pot pujar fins l’alçada recomanable per l’estudi 
antropomètric. Per tal de donar-li més funcionalitat aquest 
mòdul, se li ha incorporat la funció de taula inspirada en 
“l’escala de Jacob”, així l’usuari si ho desitja pot gaudir d’una 
taula tal i com mostra el següent esbós. A més gracies a un 
punt de rotació la taula es pot orientar cap a dos direccions 
diferents en qualsevols dels sentits per adaptar-se a diferents 
usos.  
 
- MÒDUL TECNOLÒGIC 
El mòdul tecnològic, com en el cas del mòdul taula, te la funció principal de fer de 
recolzabraços amb el mateix mecanisme, i per tal de donar-li més versatilitat és el mòdul 
que incorpora la part més tecnològica, ja que permet carregar dispositius tecnològics 
amb una bateria extraïble, de manera que no implica el lligam del sofà en un punt de 
Figura 76: Mòdul central de la proposta final. 
Figura 77: Mòdul bàsic de la 
proposta final.  
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llum. A més disposa d’un suport per poder col·locar dispositius com tauletes, mòbils, etc. 
Per facilitar el seu ús i evitar la necessitat d’utilitzar altres productes. A més també porta 
una llum incorporada millorar l’experiència en algunes activitats com podria ser la 
lectura. 
 
 
3.4.3. Disseny de detall 
 
En la proposta final d’aquest redisseny del sofà, es compte amb dos mecanismes 
importants per tal de garantir el seu funcionament i que compleixi alguns dels requisits 
establers. 
 
- MECANISME D’ELEVACIÓ 
En primer lloc es troba el mecanismes d’elevació dels recolzabraços, es tracta d’un 
mecanisme senzill format per dues barres tal i com es mostra a la figura. Les barres van 
unides en el seu punt mig proporcionant la rotació entre elles. Cada extrem de la barra 
te una funció diferent, els extrems de la part superior tenen cada una un perfil associat 
que van situats a la guia (mateixa guia per ambdues barres), l’extrem inferior-esquerra 
de la imatge va unit a un suport que només permet la rotació de la barra, i per últim 
l’extrem inferior-dret permet graduar l’alçada de tot el mecanisme mitjançant una escala 
graduada que es pot fixar en el punt mínim (mecanisme recollit), punt màxim (extensió 
total del recolzabraços) i un punt entre mig d’aquest dos. En les imatges es pot observar 
la composició total del mecanisme, així com el la guia i el seu perfil i la unió entre les 
dues barres en el seus punts mig. 
 
Figura 78: Mòdul tecnològic de la proposta final. 
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- MECANISME MOBILITAT 
En segon lloc es troba el sistema de rodes que permet la orientació i mobilitat del sofà, 
requisit essencial per aquest projecte. Per poder aconseguir aquests dos moviments 
s’ha dissenyat un sistema de rodes amb molles que permet moure el sofà quan no hi ha 
cap usuari a sobre i que queda fixat en cas contrari. El seu funcionament, es a dir, quan 
no hi ha cap usuari el sistema es troba en reposa, tal i com mostra la primera imatge 
(inici), on la roda pot girar lliurament, i quan hi ha prou pes a sobre del sofà (pes d’un 
usuari aproximadament) la molla es contrau, i queda la molla i  la roda completament 
introduïdes al espai interior de la pota, d’aquesta manera s’evita el moviment i el sofà 
queda estàtic 
Figura 80: Esquema del mecanisme d'elevació. Figura 79: Esquema dels components del mecanisme. 
Figura 81: Esquema del funcionament de les rodes. 
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3.5. Interacció Producte – Usuari 
 
Un dels factors més importants del disseny de qualsevol producte, es la seva interacció 
amb l’usuari, per que aquesta interacció sigui bona es molt important l’ergonomia 
d’aquest.  
 
Per tal d’analitzar aquestes dues parts s’ha fet un estudi gràfic de la usabilitat del 
producte, observant els passos i els gestos que comporten les diferents accions que es 
duen a terme al sofà, i s’ha complementat amb un estudi ergonòmic.  
 
 
3.5.1. Usabilitat del producte 
 
Les seqüencies analitzades han estat les següents: 
 
- FER UN ÀPAT AL SOFÀ 
En aquesta seqüencia es pot observar la quantitat de moviments necessaris que ha de 
fer l’usuari des de diferents posicions per tal de poder gaudir del seu àpat. A més a més 
la posició final no es la més adequada per menjar. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 82: Seqüència d'ús de fer un àpat al sofà. 
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- LLEGIR UN LLIBRE 
A l’hora de llegir un llibre, s’observa, que es necessari fer servir més d’un producte a 
part del sofà, a més a més com no son objectes que s’hagin dissenyat a l’hora, en 
ocasions la seva manipulació pot ser dificultós.  
 
 
- PRENDRE UN CAFÈ 
Per prendre un cafè, la casuística és molt similar a la del cas anterior, es necessita 
més d’un objecte per poder dur a terme la acció de manera còmode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 83: Seqüència d'ús de llegir un llibre al sofà. 
Figura 84: Seqüència d'ús de prendre un cafè al sofà. 
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- FER SERVIR EL ORDINADOR PORTÀTIL 
 En la seqüencia per poder fer servir l’ordinador portàtil, es troba el cas de que l’usuari 
actua en conseqüència de l’ordinador i no per comoditat o facilitat d’ús. A més es troba 
que finalment no te cap superfície per poder deixar l’ordinador. 
 
 
 
- FER SERVIR EL TELÈFON MÒBIL I CARREGAR-LO 
Per últim, una de les acciones més habituals els darrers anys, com pot ser fer servir el 
telèfon mòbil o la tableta, també requereix de més d’un objecte i com en el cas anterior 
al final l’usuari s’acaba adaptant al seu dispositiu tecnològic en comptes de preferència 
la comoditat o les posicions adequades.  
 
 
 
 
 
 
Figura 85: Seqüència d'ús de fer servir l'ordinador al sofà. 
Figura 86: Seqüència d'ús de fer servir el telèfon al sofà. 
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3.5.2. Estudi antropomètric 
 
A continuació s’expliquen els criteris que s’han fet servir per determinar les dimensions 
i les formes dels  diferents elements del sofà i el perquè d’aquests segons un estudi 
antropomètric.  
 
Per dissenyar qualsevol tipus de seient hi ha una sèrie de cotes que son essencials a 
tenir en compte. Per determinar les cotes principals del sofà s’han tingut en compte 
dades del 5é del 95é percentil, és a dir dades que només representen el 5% de la 
població i dades on només el 5% no esta representada respectivament.  
 
 
Les parts més importants a determinar son el seient, el respatller, el recolzabraços, per 
aquests elements s’ha estudiat quins conceptes s’han de tenir en compte, ja que son els 
més crítics per evitar generar lesions o males experiències entre l’usuari i el producte. 
Primer de tot cal aclarir un concepte que engloba la resta, i es que si l’usuari no troba 
contacte físic a l’esquena o els peus, sentirà una sensació d’inestabilitat, que en 
conseqüència intentarà compensar amb esforços musculars i això podrà donar lloc a la 
fatiga o inclús a lesions musculars en alguns casos. 
 
- SEIENT 
En el cas del seient es troben dos aspectes importants, el primer es l’alçada d’aquest, i 
el segon la seva profunditat. 
 
Si la l’alçada del seient es excessiva, pot produir una compressió a les cames, que 
crearia incomoditat per l’usuari o inclús podria alterar la circulació de la sang. En canvi 
si el seient te poca alçada, en la majoria dels usuaris pot provocar una acció d’estirar les 
Figura 87: Dades del cos humà segons el percentil. 
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cames, d’aquesta manera els peus deixen d’estar en contacte total amb el terra i podria 
provocar una sensació d’inestabilitat tal i com s’ha comentat anteriorment, tot i així és 
més probable que una persona d’estatura alta es trobi més còmode en un seient més 
baix que no a la inversa.  
 
Pel que fa la profunditat del seient, si aquesta es excessiva passarà com en el cas 
anterior, que comprimirà les cames i això farà que l’usuari busqui seure més endavant 
deixant la zona de les lumbars i esquena sense recolzament i crearà incomoditat i esforç 
muscular. Per altre banda, si la profunditat es massa petita no generarà prou estabilitat 
a l’usuari i provocarà sensacions de incomoditat. 
 
- RESPATLLER 
La funció principal del respatller es proporcionar recolzament i protecció a la zona 
lumbar, és a dir, a la part còncava de l’esquena. L’alçada del respatller pot variar segons 
la funció del seient, com més inclinació tingui més superfície de suport necessitarà. 
 
- RECOLZABRAÇOS 
Els recolzabraços te varies funcions, principalment carreguen amb el pes dels braços i 
son l’element que ajuden a seure o aixecar-se, a més a més serveixen de suport en 
accions com llegir, prendre un cafè, etc... Per determinat l’alçada a la qual s’ha de trobar 
s’ha de tenir en compte la posició el colze en repòs, i es recomanable prendre com a 
referencia els colzes que es troben a més alçada, però sense ser excessiu ja que en 
alguns casos podria forçar posicions del col i generar fatiga o incomoditat.  
 
Tenint en compte tots aquests criteris a més a més de la resta de cotes necessàries, 
entenent que s’han seleccionat de manera que englobin el màxim nombre d’usuaris 
possibles, i juntament amb les indicacions recomanades pel fisioterapeuta, s’han 
determinat les cotes pel disseny del sofà amb l’objectiu d’oferir una experiència 
agradable pels usuaris. 
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3.6. Definició formal i dimensional del producte final 
3.6.1. Plànol formal i dimensional dels mòduls 
 
En aquest apartat es poden veure quines son les cotes generals de cada mòdul per tenir 
una referencia de la mida real del sofà. 
 
- MÒDUL CENTRAL 
 
 
Figura 88: Plànol dimensional del mòdul central. 
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- MÒDUL BÀSIC 
 
- MODUL TECNOLÒGIC 
 
 
 
 
Figura 89: Plànol dimensional del mòdul bàsic. 
Figura 90: Plànol dimensional del mòdul tecnològic. 
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3.7. Disseny i estètica 
 
Un aspecte important del producte es la seva estètica, ja que es la primera impressió o 
interacció que te amb l’usuari, i la que transmetrà una primera opinió. 
 
Per elaborar aquest apartat, s’ha escollit el nom del producte, la tipografia, el color trim 
del producte, és a dir, quines textures tindrà i quins seran els seus colors. I per últim, 
quin grafisme tindrà el producte comunicar-se amb els usuaris. 
 
 
3.7.1. Nom del producte 
 
El nom que s’ha escollit pel sofà i els seus corresponents mòduls ha estat Olinn, la 
paraula representa dos conceptes importants en relació amb el sofà. 
 
“Olin” es la pronunciació de la paraula All in en angles, que significa tot dins, referent 
amb el sofà simbolitzaria que amb aquest nou disseny es troben tots els elements 
necessaris per les diferents utilitat que se li dona avui en dia. 
 
Per altre banda la terminació -inn, també referenciaria a la innovació, ja que aquest nou 
disseny trenca amb el concepte habitual del sofà. 
 
 
3.7.2. Anàlisi tipogràfic 
 
Per tal de donar-li mes força al nom del sofà s’ha buscat una tipografia que el simbolitzi. 
A continuació es mostres les diferents tipografies que s’han provat:  
Figura 91: Anàlisi tipogràfic. 
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Finalment la tipografia que s’ha escollit ha estat la “Real Miami”, ja que es una tipografia 
senzilla que dona l’efecte que s’ha escrit manualment, i dona la sensació de proximitat, 
un dels conceptes que busca aquest nou disseny del sofà, tant amb l’usuari com amb la 
repercussió que te el producte amb el medi ambient.  
A més d’aquesta manera també permet poder-la afegir a qualsevol dels tres mòduls de 
manera discreta sense trencar la estètica del producte, ja que en molts casos els sofàs 
formen part dels elements decoratius dels espais on es troben.  
 
 
 
3.7.3. Gràfica del producte 
 
El nom del sofà anirà col·locat en els tres mòduls, per 
col·locar-lo de manera discreta que no alteri la estètica 
del producte, però que permeti referenciar-lo s’han 
elaborat etiquetes de cuir sintètic de color gris que 
aniran cosides als coixins dels tres mòduls.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 92: Tipografia escollida. 
Figura 93: Etiquetatge del sofà. 
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3.7.4. Color trim 
 
Per la elaboració d’aquest apartat s’han fet un moodboard com a fons d’inspiració per 
escollir els colors que formaran el disseny del sofà, tenint en compte que un dels 
elements principals es la fusta de pi. 
 
A partir de les imatges del moodboard s’han extret diversos colors, dels quals 
posteriorment s’ha fet una selecció. Les imatges estan inspirades en paisatges naturals 
que contrasten molts colors, per aconseguir un toc de personalitat i força que 
complementi el color de la fusta. 
Figura 94: Moodboard per l'elecció de colors. 
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Els colors finalment escollits han estat el següents: 
 
PROPOSTA 1: 
 
 
 
PROPOSTA 2: 
 
 
 
S’han creat dos combinacions possibles per donar-li dos possibles propostes, tot i que 
tractant-se d’un sofà s’entén que les teles es poden tenyir de qualsevol color i es poden 
inclús personalitzar, ja que un sofà forma part també dels elements decoratius dels 
espais. 
 
 
 
 
 
 
RGB 79 87 92 
 
HTML 4F575C 
 
CMYK 48 29 26 76 
RGB 148 182 197 
 
HTML 94B6C5 
 
CMYK 43 9 8 8 
Figura 95: Combinació de colors 1. 
RGB 108 89 105 
 
HTML 6C5969 
 
CMYK 52 73 21 44 
RGB 65 53 77 
 
HTML 41354D 
 
CMYK 0 0 0 0 
Figura 96: Combinació de colors 2. 
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3.7.5. Grafisme del producte 
 
En moltes ocasions els productes son fàcils de fer servir, però sense cap indicació 
compliquen aquesta experiència a l’usuari. Per aquest motiu s’ha decidit afegir algunes 
indicacions a diferents parts del sofà per facilitar el seu us. 
 
En primer lloc, totes les fundes portaran doble etiqueta, la primera es col·locarà a la part 
exterior amb el nom del sofà (vista anteriorment), i la segona anirà a la part interior de 
les fundes, on indicarà el nom de la funda que es, d’aquesta manera si l’usuari ha de 
col·locar totes les fundes a l’hora pel motiu que sigui, només caldrà que miri les 
indicacions per saber on va. A part d’aquesta informació, també incorporarà el material 
de la tela i les seves indicacions de neteja.  
 
  
En el producte es poden trobar uns tiradors als coixins que recobreixen zones 
d’emmagatzematge per indicar al usuari on son i com es poden fer servir. També es 
troba a la fusta del mòdul tecnològic el símbol d’un llamp per indicar que allà està el punt 
on es podran carregar els dispositius tecnològics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 97: Etiquetatge interior del sofà. 
Figura 98: Tirador del sofà. Figura 99: Grafisme del sofà. 
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C – INDUSTRIALITZACIÓ DEL PRODUCTE 
4. ESTUDI I ANALISI DE MATERIALS 
 
El disseny del sofà esta composat bàsicament per tres elements principals, la fusta de 
l’estructura, els coixins de tots els mòduls i el teixit que els recobreix.  
A banda d’aquests elements, també es troben un grup d’elements auxiliar que ajuden a 
formar el sofà i els seus mòduls.  
 
A continuació es justifica quina a sigut l’elecció de cada material i perquè dels tres 
mòduls en general, ja que pràcticament comparteixen tots els elements.  
 
Finalment es troben les característiques tècniques dels dos materials principals, l’acer i 
la fusta de pi. 
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4.1. Justificació dels materials escollits 
 
- ESTRUCTURA 
L’estructura principal del sofà està formada per fusta de pi silvestre. S’ha escollit aquesta 
fusta ja que es un tova, és a dir, que prové d’un arbre de curt creixement i això fa que 
sigui més lleugera i fàcil de treballar, i també va acompanyada d’un cost baix. A més a 
més, aquesta tipologia de fusta es de les mes utilitzades en l’elaboració de mobiliari. 
 
- OLI FUSTA 
Per donar-li l’acabat al fusta es farà servir un oli, perquè quedi un efecte natural sense 
alterar el color de la fusta. L’oli es lliure d’agents tòxics. 
 
- COIXÍ 
El material escollit pel coixí ha estat la espuma de poliuretà extra-ferma (densitat 40 
kg/m3), s’ha escollit aquest format de espuma ja que es d’alta qualitat i molt resistents. 
A més a banda de tenir una gran fermesa proporciona comoditat i confort i es suau. Com 
totes els elements que porten coixí hauran de suportar el pes dels usuaris en algun 
moments del seu ús, s’ha decidit aplicar la mateix classe d’espuma per tots els elements. 
 
- TAPISSERIA 
Pel recobriment dels coixins dels tres mòduls hi haurà dos fases, la primera serà de 
buata (polièster 260 gr/m2), per donar sensació de encoixinat i protegir la espuma, i la 
segona de polièster reciclat, que serà el teixit en contacte amb l’usuari. El polièster es 
un teixit impermeable, flexible, resistent al desgast i a les altes temperatures. D’aquesta 
manera s’assegura que és un teixit adequat per tots els membres de la família i per dur 
a terme activitats variades, amb la convicció de que aguantarà. La tela dels coixins anirà 
amb cremallera de nylon per assegurar que recobreix tot el coixí i aquest queda tancat 
a l’interior, així també permetrà poder treure i posar les fundes per facilitar la seva neteja 
o reposició. 
 
Per últim, la base del respatller esta recoberta per una tela anti-deslliçant, feta per fibres 
sintètiques lliures de PVC. Aquesta fibra farà que el respatller no es mogui del seu lloc 
encara que tingui un pes a sobre, com podria ser el d’un usuari.   
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- ETIQUETES AMB EL NOM DEL PRODUCTE 
Les etiquetes que portaran el nom de la marca estaran fetes amb cuir sintètic, una 
alternativa vagana i fàcil de netejar. Aquesta esta formada per poliuretà sense portat 
substàncies nocives.  
 
- UNIO COIXÍ – ESTRUCTURA 
Per poder unir els coixins (recoberts de polièster reciclat) amb l’estructura per donar-li 
estabilitat, s’ha triat la cinta adhesiva “hook-loop”, també coneguda per la seva marca 
VELCRO®, ja que es una unió no permanent i que permetrà poder canviar les teles al 
gust dels usuaris, o facilitarà el procés de neteja, etc. A més a més, es un material 
resistent i que podrà suportar el fregament, assegurant la fixació dels coixins a 
l’estructura durant el seu ús. 
 
- PEÇA SUBJECCIÓ REPOSAPEUS 
Per la peça encarregada de subjectar el reposa peus serà d’acer inoxidable, que 
permetrà doblegar fàcilment una lamina i aguantar el pes del reposapeus, tot i que serà 
mínim perquè aquest està també en contacte amb el terra. S’ha escollit l’acer inoxidable 
per seguir també amb la linealitat del disseny en general. 
 
- CARGOLS 
Tots els cargols que s’han de fer servir son per fusta, per tant tenen molts punts en 
comú. Les diferencies entre ells son els diàmetres i les longituds depenent en quina part 
del sofà s’ha fer servir i en alguns casos els caps. Tot i així, el material de tots ells es 
l’acer inoxidable, per les seves bones propietats mecàniques i la resistència al desgast 
i per seguir una combinació de color en tot el disseny, tot i que la majoria no es poden 
apreciar a simple vista. 
 
- CINTA SUBJECCIÓ TAULA 
 La cinta que subjectarà les dos peces que formaran la taula i donaran el joc de 
moviment seran de polièster  recobert de PVC, d’aquesta manera a part de resistir també 
tindrà una protecció contra el desgast del fregament entre fustes. Aquesta mateixa cinta 
s’aprofitarà per fer els tiradors dels mòduls.  
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- RODES 
Les rodes que permetran la mobilitat del sofà seran d’acer recobert de cautxú, d’aquesta 
manera proporciona la duresa necessària per aguantar el pes del sofà, i el recobriment 
protegirà de que el terra no es faci malbé quan es mogui el sofà, com per exemple si fos 
un terra de fusta etc.  
 
- FELTRE 
Com l’estructura del sofà es trobarà lleugerament en suspensió sempre que no hi hagi 
cap usuari, s’ha decidit posar feltre adhesiu al extrem de les potes per protegir la fusta 
del impacte i del contacta amb el terra.  
 
- MOLLA 
La molla que va col·locada a cada roda serà d’acer inoxidable, degut a les seves 
propietats mecàniques que son excel·lents, i perquè te molt bona resistència al desgast 
i serà un element que haurà de treballar gran part de la seva vida útil a compressió.  
 
- UNIÓ FUSTES 
La unió entre fustes es farà mitjançant espigues de fusta. S’ha escollit aquest model de 
fixació per seguir amb la línia de fer servir el màxim de productes que tinguin menys 
impacte mediambiental, i perquè a més permet la seva reparació o substitució més 
fàcilment. 
 
- FRONTISSA 
El material escollit per la frontissa de doble fulla, ha estat l’acer inoxidable. Perquè es 
un material amb molt bones propietats mecàniques a temperatura ambient i te també 
molt bona resistència al desgast, de manera que afavoreix a la vida útil del producte. A 
més, te diferents acabats i com s’ha comentat anteriorment, permet seguir una línia de 
colors en tots els elements auxiliars.  
 
- IMAN 
La unió entre mòduls es farà mitjançant un imant, aquest imant està en format de cinta 
adhesiva que es podrà col·locar als laterals dels tres mòduls, al lateral oposat anirà 
col·locada una lamina de les mateixes dimensions d’acer perquè magnèticament 
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s’uneixin. S’ha escollit aquesta unió perquè permet fer totes les formacions possibles 
entre mòduls i es senzill de unir i separar per qualsevol usuari. A més no altera 
l’estructura de cap mòdul. 
 
- GUIES 
Les guies del mecanisme seran de acer inoxidables, pels mateixos motius que s’ha 
comentat anteriorment (propietats mecàniques i resistència al desgast), el perfil que 
anirà situat al interior i permetrà el lliscament serà "S"®, que es un material format sobre 
una base de polietilè. Es fa servir aquest material perquè te una gran resistència la 
desgast, ja que es un material que estarà lliscant al interior de les guies d’acer, i a més 
te propietats lliscants molt bones, característica imprescindible per la funció que ha de 
desenvolupar. 
 
- UNIÓ GUIA – ESTRUCTURA 
La unió de la guia amb la fusta corresponent es farà mitjançant una cola especial apta 
per tots els materials que proporciona una unió permanent i resistents. Com que no ha 
de suportar un pes excessiu perquè va tot recolzat a sobre del mecanisme d’elevació i 
degut a que la fusta on va unida es d’un espessor petit, s’ha considerat no foradar la 
guia ni la fusta.  
 
- ELEMENTS MECANISME D’ELEVACIÓ  
Els elements principals del mecanisme d’elevació estaran formats per acer inoxidable, 
com la resta d’element auxiliars. Els elements que formen aquest mecanisme: les dues 
barres, els suports de les barres i els eixos. Per altre banda la escala que graduarà 
l’alçada del mecanisme serà de fusta de pi silvestre, com la resta del sofà. S’han escollit 
aquest materials, ja que per les dimensions del mecanisme era necessari un material 
que amb una secció petita no perdés estabilitat. 
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4.2. Característiques tècniques dels materials escollits 
 
- FUSTA DE PI 
Densitat: 540 kg/m3 
Resistència a flexió: 1057 kg/cm2 
Mòdul elasticitat: 94 000 kg/cm2 
Resistència a compressió: 406 kg/cm2 
Resistència a tracció paral·lela: 1020 kg/cm2 
Altres: La fusta de pi te un risc molt baix de deformació i es molt fàcil de treballar (serra, 
raspallar, encolar, clavar cargols, acabats, etc). És un material 100% reciclable. 
 
- ACER INOXIDABLE 
L’acer escollit es el AISI 304, la seva composició química es la següent:  
 
%C %Mn %Si %Cr %Ni 
0,08 2 1 18 – 20 8 – 10,5 
Taula 6: Composició de l'acer AISI 304. 
 
Densitat: 7,9 g/cm3 
Resistència a tracció: 500 700 N/mm2 
Elasticitat: 195 340 N/mm2 
Mòdul elàstic: 2 100 kg/cm2 
Altres: L’acer inoxidable te una excel·lent resistència a la corrosió i també molt bones 
propietats mecàniques. A més, es molt fàcil de netejar i es un material 100% reciclable. 
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5. ESTUDI I ANALISI DEL PROCES DE FABRICACIÓ 
 
Els dos materials principals que formen els mòduls del sofà son la fusta de pi i l’acer 
inoxidable, pel que fa l’estructura i el polièster reciclat com a teixit, tots els altres 
elements son elements estàndards, en canvi aquest tres s’han de fabricar de manera 
concreta per aquest producte, i posteriorment seran mecanitzats per adaptar-se a la 
funció que han de realitzar. 
 
A continuació s’explica el procés de fabricació d’aquest tres elements principals. 
 
- PROCÉS DE FABRICACIÓ DE L’ACERI INOXIDABLE 
L’acer és un material que s’obté a partir de la barreja d’un o més materials (ferro i 
carboni), inclús es pot fer a partir de ferralla per tal de reciclar altres materials. Per 
aconseguir que aquesta aliatge es col·loquen totes els materials dins d’un forn a altes 
temperatures, d’aquesta manera s’aconsegueix fondre l’acer i a més separar totes les 
impureses i posteriorment eliminar-les. En el cas de l’acer inoxidable, també s’afegeix 
una capa de crom per evitar que el material s’oxidi i es faci malbé.  
 
Un cop aconseguit el material, a traves de la colada continua es fa la solidificació, on 
l’acer agafa la forma del motllo i comença refredar. Posteriorment passa per la fase de 
laminació, on es torna a escalfar el material i a traves de varies passades s’obté 
l’espessor desitjat del material. Un cop aconseguit passa per uns rajolins d’aigua. 
 
Per finalitzar aquest procés de fabricació també se li pot fer un recuit, es a dir tornar a 
escalfar el material i fer-li un refredament controlat, d’aquesta manera s’eliminen les 
possibles tensions internes que tingui el material a causa dels processos que ha passat.  
 
Un cop aconseguides les peces de acer inoxidable desitjades, només caldrà passar per 
un últim procés de mecanitzat, on es faran els forats i les modificacions necessàries per 
tenir la peça correcte pel disseny del sofà. 
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- PROCÉS DE FABRICACIÓ DE LA FUSTA 
En aquest cas, per el disseny del sofà es faran servir dos tipus de fusta, per una banda 
fusta massissa, i per l’altre banda fusta contraplacada per tal de cobrir les superfícies 
més grans del disseny. 
 
L’obtenció de la fusta és un procés senzill, s’inicia amb la tala i la poda dels arbres, per 
tal de que arribin els trons més nets a la fabrica. Un cop tretes totes les branques i 
demés, el següent pas es treure la escorça del arbre, mitjançant uns rodets amb serra 
van treien tota l’escorça per parts. Seguidament es tallen els troncs segons les mides 
necessaris i es deixen sacar perquè redueixi la quantitat d’aigua i així evitar possibles 
deformacions en etapes posteriors. Per fer el sacat es pot fer de manera natural o 
artificial, és a dir, deixar que s’assequin al aire lliure o be amb aire calent al recinte on 
es trobin. Per últim es raspalla tota la fusta per treure les possibles imperfeccions que 
puguin quedar i s’acaba de donar-li forma i acabats. 
 
En el cas del taulells contraplacats, la seva fabricació és mitjançant la unió de lamines 
de fusta, on el seu nombre sempre he de ser senar. Per fer la unió entre lamines també 
es important assegurar l’alternació del sentit de les fibres per aportar resistència.  
 
 
- PROCÉS DE FABRICACIÓ DEL FIL DE POLIÈSTER RECICLAT 
Per la fabricació de fils de polièster reciclat el primer que es necessita son peces 
reciclades d’aquest, com poden ser ampolles de plàstic, un cop arriben a la planta de 
reciclat, es separen segons els tipus d’ampolles, etiquetes i taps. Les etiquetes i els taps 
van per una banda, la qual també es recicla i es reutilitza, i les ampolles per un altre amb 
una neteja prèvia. Un cop les ampolles estan separades i netes es molen fins aconseguir 
escames molt pures, posteriorment es fonen i es forma la gransa i es deixa sacar, 
d’aquesta manera es cristal·litza, i es pot obtenir un producte apte per tornar a fer servir 
el polièster. Es torna a fondre a altes temperatures i es formen els filaments de polièster 
reciclat.  
Amb aquest filaments es pot teixí iguals que si es tractes de polièster verge, és més, no 
es veu diferencia entre ambdues i presenten les mateixes característiques.  
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Per aconseguir les diferents geometries de cada peça es precisa d’altres processos: 
 
- CENTRE DE MECANITZAT 
El centre de mecanitzat, no és més que l’evolució d’una fresadora, però de manera 
optimitzada per poder fer més tasques en un mateix lloc. La funció d’aquesta maquina 
es mecanitzar peces per arrencament de material, i es pot fer servir per l’acer i la fusta. 
Funcionen per control numèric, és a dir, se li dona les ordres del que ha de fer a traves 
d’un programa, d’aquesta manera el treball no és manual tot i que necessita la supervisió 
i control del operari. 
 
Aquest procés és el més utilitzat per la fabricació del sofà, ja que realitzarà tots els forats 
i formes que les peces necessiten.  
 
 
- TORN 
El torn es la màquina que mecanitza peces per revolució, per exemple pel forat de les 
potes on van introduïdes les molles i les rodes. 
 
 
- FERRERIA 
La ferreria s’encarregarà del doblegat de la planxa d’acer que es farà servir per subjectar 
el reposapeus. Aquest procés es duu a terme amb la plegadora.  
 
 
- FUSTERIA 
La fusteria s’encarregarà dels acabats de la fusta, és a dir deixar-la correctament i 
aplicar l’oli per protegir-la.  
 
- MODELATGE D’ESPUMA 
Per últim es necessita modelar la espuma dels coixins, en el cas del respatller s’ha de 
treballar la forma sencera, i en el cas dels reposa braços o seient, arrodonir algunes de 
les cantonades.  
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6. EMBALATGE I TRANSPORT 
 
Per l’embalatge del sofà, ja que es un element molt gran i principalment nomes tindrà 
un transport que és de la fabrica al espai on estigui destinat anar, s’ha prioritzar centrar-
se en la funció i el material d’aquest, és a dir, protegir i que el material sigui responsable. 
 
La matèria prima per l’embalatge serà amb un 75% de materials reciclats i el 25% no 
reciclat, serà reciclable en el futur per crear nous embalatges. Els processos de 
fabricació utilitzaran també biocombustibles en tot el possible durant la cadena de 
producció. 
 
Per protegir el mobiliari es farà servir estructures senzilles però factibles, i tot del mateix 
material per optimitzar el procés. Un avantatge dels mòduls del sofà es que formen 
formes geomètriques molt simples, per tant no costarà ajustar a la caixa. 
 
L’embalatge final serà una caixa de cartró, i al seu interior es trobaran estructures que 
fixaran el moble dins per evitar el moviment durant el transport i protegir-lo de cops. 
Perquè això passi el cartró ha de tenir certa resistència, per tant serà de cartó ondulat o 
compacte. 
 
Les mides de les caixes seran les següents: 
- Caixa mòdul central: 94,3 x 67,3 x 60 cm 
- Caixa mòdul bàsic i tecnològics: 94,3 x 28,3 x 60 cm 
 
En la imatge es pot veure quin seria l’aspecte de la real de la protecció, a continuació 
es troben les cotes que hauria de tenir en cada cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 100: Protecció pel transpor del sofà. 
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- MÒDUL CENTRAL 
 
- MÒDUL BÀSIC I TECNOLÒGIC 
Figura 101: Plànol dimensional de la protecció pel mòdul central. 
Figura 102: Plànol dimensiona de la protecció pel mòdul bàsic i tecnològic. 
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7. PRESSUPOST 
 
Per la elaboració dels pressuposts s’han dividit segons les diferents partides que 
impliquen el disseny i fabricació del sofà (amb tots els mòduls).  
 
En cada partida s’ha dividit segons els diferents mòduls, ja que s’entén que al set un 
disseny modular per construir al gust de cada usuari ha d’haver la possibilitat de comprar 
els diferents productes. 
 
Finalment s’obté el preu final de cada mòdul amb la suposició de que només es fabriques 
un cop, és a dir, que fos un producte exclusiu. Com aquest hipotètic cas no seria real, 
també s’han realitzat els càlculs  de quin seria el preu de cada mòdul si es fes una tirada 
llarga i quan de temps es trigaria en recuperar aquesta inversió. 
 
A continuació es troben les diferents partides i els càlculs pertinents. 
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7.1. Partida d’enginyeria 
 
En aquest apartat es veuen les tarifes dels professionals aplicades a les tasques que 
s’han desenvolupat, on es te en compte tot el procés de disseny. 
 
 
7.1.1. Tarifa d’enginyeria 
 
 
 
7.1.2. Conceptes imputables i cost total d’enginyeria 
 
 
Taula 7: Tarifa d'enginyeria. 
Taula 8: Conceptes imputables. 
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7.1.3. Cost total d’enginyeria per mòdul 
 
Per fer aquest càlcul s’han multiplicat els totals de l’apartat anterior per un percentatge 
equivalent al temps que ha requerit cada mòdul. Els percentatges han estat els 
següents: 
Mòdul central à 60% 
Mòdul bàsic à 25% 
Mòdul tecnològic à 15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 9: Cost total d'enginyeria per mòdul. 
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7.2. Partida de fabricació  
7.2.1. Tarifa de fabricació 
 
7.2.2. Cost peces sense modificació 
 
En aquest apartat es troben les peces de fusta o acer inoxidable que es necessiten, 
però no se’ls hi ha de fer cap modificació. 
 
- MÒDUL BÀSIC 
 
- MÒDUL TECNOLÒGIC 
 
Taula 10: Tarifa de fabricació. 
Taula 11: Cost peces sense modificació del mòdul 
bàsic. 
Taula 12: Cost peces sense modificació del mòdul 
tecnològic. 
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7.2.3. Cost peces a fabricar per mòdul 
En aquest apartat es troben les peces de fusta i acer inoxidable, les qual si han de 
passar per algun procés tenir la forma adequada. 
 
- MÒDUL CENTRAL 
 
 
 
 
 
Taula 13: Taules de costos dels elements del mòdul central I. 
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Taula 14: Taules dels costos dels elements del mòdul central II. 
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- MÒDUL BÀSIC 
 
 
 
Taula 15: Taules dels costos dels elements del mòdul bàsic I. 
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Taula 16: Taules dels costos dels elements del mòdul bàsic II. 
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- MÒDUL TECNOLÒGIC 
 
Taula 17: Taules de costos dels elements del mòdul tecnològic I. 
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Taula 18: Taules de costos dels elements del mòdul tecnològic II. 
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7.2.4. Total partida de fabricació per mòdul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 20: Taula cost final de 
fabricació, mòdul central. 
Taula 21: Taula cost final de 
fabricació, mòdul bàsic. 
Taula 19: Taula cost final de 
fabricació, mòdul tecnològic. 
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7.3. Partida de components comercials 
 
Pel càlcul de components cal destacar les següents mides: 
- L’ample de l’imant és 2,5 cm. 
- L’ample de les teles son de 1,6 m 
- L’ample del hook-loop és de 10 cm.  
 
 
7.3.1. Cost elements auxiliars mòdul central 
 
7.3.2. Cost elements auxiliars mòdul bàsic 
Taula 22: Taules costos elements auxiliars del mòdul central. 
Taula 23: Taules costos elements auxiliars del mòdul bàsic. 
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7.3.3. Cost elements auxiliars mòdul tecnològic 
 
7.3.4. Total partida components comercials per mòdul 
 
 
 
 
Taula 24: Taules costos elements auxiliars mòdul tecnològic. 
Taula 25: Cost total d'elements auxiliars del modul 
central. 
Taula 26: Cost total d'elements auxiliars del mòdul 
bàsic. 
Taula 27: Cost total d'elements auxiliars del mòdul 
tecnològic. 
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7.4. Partida de muntatge 
7.4.1. Tarifa de muntatge 
 
 
7.4.2. Total partida de muntatge per mòdul 
 
- MÒDUL CENTRAL 
 
 
- MÒDUL BÀSIC 
 
- MÒDUL TECNOLÒGIC 
 
 
Taula 28: Tarifa de muntatge. 
Taula 29: Total partida de muntatge, mòdul central. 
Taula 30: Total partida de muntatge, mòdul bàsic. 
Taula 31: Total partida de muntatge, mòdul tecnològic. 
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7.5. Cost total dels mòduls 
7.5.1. Mòdul central 
 
 
7.5.2. Mòdul basic 
 
 
7.5.3. Mòdul tecnològic 
 
 
 
 
Taula 32: Cost total mòdul central. 
Taula 33: Cost total mòdul bàsic. 
Taula 34: Cost total mòdul tecnològic. 
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7.6. Cost total dels mòduls amb previsió de ventes 
 
En el apartat anterior s’obtenia el cost de fabricació d’un sol mòdul de cada, és a dir, 
com un producte exclusiu i això es un escenari poc real ja que no és el propòsit d’aquest 
projecte. 
 
Per rectificar aquesta part s’ha tornat a calcular els valors de cada partida suposant que 
en un any es podrien vendre 300 unitats de cada mòdul. Per fer aquests càlculs s’han 
fet les següents accions: 
 
- La partida d’enginyeria s’ha dividit entre les 300 unitats, ja que tot el procés de 
disseny no es pot carregar en un sol producte. 
 
- La partida de fabricació se li ha aplicat un descompte del 40%, ja que els costos 
de preparació baixen considerablement com més unitats es fabriquen, inclús es 
podria invertir en automatitzar processos. Per altre banda, també baixaria el preu 
de la matèria prima ja que es negociaria a la baixa.  
 
- El preu dels components se li aplica un descompte del 30%, perquè com en el 
cas anterior com més unitats compres més es rebaixa el preu del producte. 
 
- La partida de muntatge s’ha mantingut, ja que incorpora un treball més manual i 
el preu de mà d’obra per operari seria el mateix. 
 
- MÒDUL CENTRAL 
 
 
 
Taula 35: Cost total mòdul central amb 
previsió de ventes. 
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- MÒDUL BÀSIC 
 
 
- MÒDUL TENCOLÒGIC 
 
Si es fes aquesta suposició, en un any s’hauria recuperat la inversió que implica fer un 
mòdul sol de cada model. I també els preus s’ajustarien més, tot i que perquè fos més 
rentable s’hauria de buscar la manera de baixar el preu del mòdul bàsic i tecnològic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 36: Cost total mòdul bàsic amb 
previsió de ventes. 
Taula 37: Cost total del mòdul tecnològic 
amb previsió de ventes. 
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8. CÀLCULS I ESTUDI I ANÀLISI DE RESISTÈNCIA 
 
Una part molt important del disseny d’un producte es comprovar que sigui resistent al 
ús i compleixi amb la seva funció de manera correcte. 
 
Per comprovar aquesta part s’ha fet una part de càlculs per determinar les dimensions 
del mecanisme i la molla necessària, i una part de simulació per comprovar la resistència 
de materials en els dos possibles punts més crítics simulant una situació molt 
desfavorable, en el centre del mecanisme i en el seient. 
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8.1. Càlculs 
 
Les dues part que s’han hagut de calcular han estat, el mecanisme d’elevació, ja que 
havia de complir una sèrie de condicions inicials, i la molla, on s’ha hagut de buscar 
quina havia de ser la constant elàstica (k) adient per la funció que desenvoluparien. 
 
 
- CÀLCUL MECANISME 
Per fer el càlcul de les dimensions del mecanisme s’ha partit des de una posició inicial i 
una posició final que havien de complir. 
Tal i com es mostra a la següent figura, es poden veure quines son aquestes posicions: 
 
 
La posició inicial correspon a la posició on el mecanisme es troba en repòs, per tant la 
distància entre extrem i extrem de les barres ha de ser la mateixa que la longitud de la 
superfície a elevar per tal d’assegurar la seva estabilitat, en aquest cas 30 cm.  
En aquest mateix esquema també es troba una incògnita, que és l’alçada que haurà de 
tenir, és a dir la distància entre l’extrem superior i inferior. Aquesta incògnita s’ha 
anomenat “h”.  
 
La posició final correspon a la posició del mecanisme en elevació, es a dir, amb menys 
amplada i més alçada que la posició inicial. Per no perdre la estabilitat del mecanisme, 
la distancia entre extrems haurà de ser com a mínim la meitat de la distancia anterior, 
és a dir 15 cm. En el cas de l’alçada, segueix sent la incògnita a resoldre, però sabent 
que haurà de ser l’alçada anterior més 25 cm, que es la distancia que ha de recorre el 
Figura 103: Poisicó inicial i final del mecanisme. 
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reposa braços per quedar a una alçada adequada, per tant l’expressió en aquest cas 
serà “h+25” cm.  
 
Un cop determinats els dos casos, inicial i final, mitjançant el teorema de Pitàgores, es 
formula una expressió per cada cas, i seguidament s’igualen per tal d’obtenir el valor de 
l’alçada “h”.  
 
Els càlculs realitzats son els següents: 
EQUACIÓ 1: 𝑎 = √30& + ℎ& 
EQUACIÓ 2: 𝑎 = )15& + (ℎ + 25)& 
 
IGUALACIÓ:  )30& + ℎ& = )15& + (ℎ + 25)& 
 30& + ℎ& = 15& + ℎ& + 25/ + 2 · ℎ · 25 
 900 + ℎ& = 225 + ℎ& + 625 + 50 · ℎ 
 900 − 625 − 225 = 50 · ℎ 
 50 = 50 · ℎ 
 ℎ = 5050 = 1 
 
Figura 104: Triangles a resoldre del mecanisme. 
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Un cop trobat el valor de l’alçada que tindrà el mecanisme en reposa, només cal 
substituir-lo en una de les formules inicials, d’aquesta manera s’obtindrà el valor de la 
longitud que ha de tenir cada barra. 𝑎 = √30& + ℎ& 
 𝑎 = )30& + 1& 
 𝑎 = 30,01	𝑐𝑚 
 
 
 
 
- CÀLCUL MOLLA 
Com el sistemes de rodes precisa de una molla que treballi a compressió, s’ha hagut de 
calcular quin era el valor de la constant elàstica “k”, per tal de poder escollir la molla més 
adequada per realitzar aquesta funció. 
 
Per determinar el valor de “k”, s’ha fet un càlcul aproximat del pes total que tindria el 
mòdul central en un moment on cap usuari estigués assegut. Per fer aquest càlculs s’ha 
tingut en compte els volums de les diferents peces i la seva densitat, per tal d’obtenir el 
pes.  
 
El pes total, calculat aproximadament, ha estat de 5,70 kg.  
 
Un cop determinat el pes total, s’ha dividit entre 4, corresponent a les 4 potes del sofà, 
ja que cada una te la seva pròpia molla. Al pes individual de cada pota se li ha afegit un 
increment per tal d’obtenir una molla que ens asseguri que no fallarà en casos puntuals, 
com que en aquell moment el sofà tingui un element de més pes a sobre, etc.  
 𝑃𝑒𝑠	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑑𝑎	𝑟𝑜𝑑𝑎 = 	5,70	𝐾𝑔4 = 1,425	𝐾𝑔 
 
Amb el pes individual que haurà de suportar cada molla, s’ha aplicat la corresponent 
formula per calcular el valor de la “k”: 
 
Figura 105: Triangle a resoldre del mecanisme. 
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𝐹 = 	𝑘 · 𝑥 → 𝑘 = 𝐹𝑥 
 
Per aplicar la formula es necessita el valor de la força, que s’obté passant els Kilograms 
(kg) a Newtons (N), i el valor del recorregut que haurà de fer la molla (“x”), que en aquest 
cas es mínim, ja que ha de ser el just perquè la bola surti una petita part del interior de 
la pota i permeti el lliscament. 𝑘 = 1,425 · 9,810 = 1,396 
 
D’aquesta manera s’ha obtingut el valor de la “k” necessària, i amb aquesta dada i el 
diàmetre de la molla desitjat (determinat per les dimensiones de la bola i la pota) s’ha 
pogut aconseguir la molla necessària en un catàleg de fabricants de molles. 
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8.2. Anàlisi de resistència 
 
Per acabar de complementar l’anàlisi de resistència s’ha fet una simulació amb el 
programa Solid Edge en els dos punts més crítics del conjunt. Per ambdós casos s’ha 
fet servir una malla de 1 mm, per tenir més precisió i que s’assembli al màxim a un cas 
real. 
 
- SEIENT 
Per el cas del seient s’ha suposat que s’aplica un pes de 200 kg, és a dir 1960 N, que 
seria un cas molt desfavorable si hi haguessin dues persones segudes en el mateix 
mòdul central, ja que la idea del sofà permet crear diferents formacions al gust dels 
usuaris i es podria donar aquest cas. 
 
Com es veu a la imatge l’esforç que patiria tota la fusta del seient és mínima, estaria 
entre els valors de 0,00129 i 1,51 MPa, en canvi el límit elàstic es de 103 MPa, cal 
destacar que el límit elàstic fet servir es un valor teòric per fer una simulació prèvia, ja 
que aquest valors poden variar molt depenent els tipus de fustes, cap a on van les fibres 
etc. 
Figura 106: Anàlisi de resistència del seient. 
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Tot i així, els valors estan molt lluny del límit elàstic, per això es segur que no trencarà 
en el cas més desfavorable. 
 
Si s’analitza el desplaçament que patiria la fusta en aquest cas, s’observa que el punt 
més crític es el centre de la fusta, ja que es el punt més allunyat de la fixació que 
proporcionen les potes, però es veu que en qualsevol dels casos no arriba ni a 1 mm de 
deformació, per tant no es percebria, i com en el cas anterior es troba lluny del límit 
elàstic el material recuperaria la seva forma fàcilment. 
 
 
- BARRA DEL MECANISME 
 
En el cas del mecanisme, com es troba en els mòduls que fan la funció de reposabraços, 
s’ha calculat la resistència del material per un pes de 30 kg, equivalent a 294 N. El 
material d’aquesta barra es l’acer inoxidable. 
Figura 107: Deformació del seient. 
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En aquest cas s’observa que la zona que més pateix es on es troba l’eix, inclús alguna 
petita zona arriba a 260 MPa, tot i així, es un valor que queda lluny del límit elàstic que 
es de 310 MPa, i gran part de la barra oscil·la entre valors de 2,89·10-5 – 65 MPa. Per 
tant, en aquest cas també es pot assegurar que la barra resistirà perfectament a un us 
adequat, i inclús en algun cas puntual més desfavorable, també resistirà. 
Figura 108: Anàlisi de resistència de la barra del mecanisme. 
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Si s’analitza el desplaçament que patiria la barra, s’observa que la zona més critica es 
l’extrem superior, just on s’aplica la força, on podria patri un desplaçament de 0,3 mm, 
és a dir, impredictible a simple vista, i com en el cas anterior com es troba molt per sota 
del límit elàstic, acabaria recuperant la forma inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 109: Deformació de la barra del mecanisme. 
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9. PLÀNOLS DE DETALL I DEFINICIÓ 
 
Pel disseny d’aquest sofà s’han necessitat tres mòduls, per tant hi ha tres plànols de 
conjunt amb les seves corresponents peces, tot i que en el cas del mòdul basic i mòdul 
tecnològic s’han dissenya de manera molt semblant, fent servir una mateixa base per 
tal d’optimitzar processos. 
 
A continuació es troben els plànols de conjunt dels tres mòduls: 
- Mòdul central 
- Mòdul bàsic 
- Mòdul tecnològic 
 
Les peces del especejament es poden consultar com annex del treball. 
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Figura 110: Plànol de conjunt del mòdul central. 
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Figura 111: Plànol de conjut del mòdul bàsic. 
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Figura 112: Plànol del conjunt del mòdul tecnològic. 
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10. PLEC DE CONDICIONS 
 
Les normatives emprades han estat les següents: 
 
ELEMENTS:  
DIN 7505, DIN 7981, DIN 571. 
 
REPRESENTACIÓ:  
UNE 1032-82, UNE 1-026-2:1983, UNE 1035:1995, UNE -EN ISO 5455:1996, UNE 1-
032: 1982. 
 
Com a condicions de disseny: 
 
Totes les fustes que no portin algun forat per els cargols seran enganxades amb cola 
especial per a fusta, degut a la poca secció del material per assegurar que no trenca, ja 
que son detalls petits dels mòduls. 
 
El mateix pel cas del mecanisme, totes les peces petites d’acer aniran unides mitjançant 
una cola especial. 
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D – IMPACTE AMBIENTAL I EL CICLE DE VIDA 
11. IMPACTE AMBIENTAL I SOCIAL DEL PRODUCTE 
 
A l’hora de disseny el producte, tenint en compte els seus components i sobretot els 
materials, un dels punts predominants ha estat analitzar i tenir en compte el seu impacte 
ambiental per la seva fabricació, durant el seu cicle de vida i un cop finalitzada. 
 
Per analitzar millor tots els punts, es farà des de el punt de vista del ecodisseny que te 
en compte totes les parts des de que apareix la idea fins que finalitza la vida útil del 
producte. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 113: Esquema de l’ecodisseny.  
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- OBTENCIÓ DE MATERIALS 
El primer pas en la industrialització d’un producte es l’obtenció de materials amb els 
quals es fabricarà.  
 
En aquest cas, un dels materials principals del sofà, s'ha escollit la fusta de pi, a part de 
la facilitat de treballar i ser adequat per fabricar mobiliari, un altre factor important es que 
es nacional, per tant el transport d’aquesta matèria es mínim i per tant la contaminació 
és menor que si s’exportés un material d’Àsia per exemple. 
 
Per altre banda que és la fusta s’obtindrà només amb un certificat del tipus PEFC o FSC, 
és a dir certificades de que provenen de boscos sostenibles on es treballa per la correcte 
gestió d’aquests. També l’acabat de la fusta, oli, és natural lliure de agents volàtils que 
contaminen l’ambient. L’acabat de la fusta serà amb un oli natural, lliure d’elements 
tòxics i més favorable per la fusta, ja que deixa que respiri.  
 
També un altre elements majoritari del sofà, com es la tela de tots els coixins, serà de 
polièster reciclat, per donar-li una sortirà a productes en desús com les ampolles de 
plàstic.  
 
- PRODUCCIÓ 
En primer lloc, cal destacar que tant el mòdul bàsic com el mòdul tecnològic s’han 
disseny sobre una mateixa base per tal d’optimitzar processos de fabricació, fent només 
les reformes necessàries en cada cas per adaptar-se ala funció que han de 
desenvolupat. 
 
El procés d’obtenció del polièster reciclat es generen molts menys gasos que amb el 
polièster pur i a més s’utilitza ¾ parts menys de petroli. A més la part més important 
d’aquest procés es que se li dona una sortida a material en desús com les ampolles, 
inclús hi ha empreses que es dediquen a recollir aquest plàstic del mar per reutilitzar-lo, 
per tant es col·labora amb el medi ambient activament donant una sortirà a un producte 
que trigaria anys en descompondre. 
 
En el cas de la producció d’acer, totes les parts sobrants durant el mecanitzat de les 
peces seran reciclades. 
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- DISTRIBUCIÓ 
Per la distribució del producte, tal i com s’ha explicat en l’apartat anterior “6. Embalatge 
i transport”, es farà servir un packaging 100% reciclable, fet a partir de materials reciclats 
i amb biocombustibles. 
 
- ÚS 
Els materials que s’han escollit per disseny del sofà s’han seleccionat amb la 
característica de que fossin duradors, ja que és un moble d’us constant i per allargar el 
seu cicle de vida al màxim. Durant el seu cicle de vida, qualsevol de les parts del sofà 
podrien ser recanviades en cas de ruptura o de que es des malbé. A més s’han utilitzat 
productes que duran l’ús no fossin perjudicials per la salut en la mida del possible. 
 
- FI DE VIDA 
Un cop s’esgotés el cicle de vida, tant la fusta, com l’acer, com el polièster o inclús el 
packaging podrien desmuntar amb facilitat i ser reciclats 100% per poder-se reutilitzar. 
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E – EXPERIMENTACIÓ EN LA DEFINICIÓ DEL 
PRODUCTE 
12. MAQUETA I PROTOTIP 
 
Durant el procés de disseny s’han anat elaborat diferents maquetes per tal de poder 
experimentar millor cada fase del disseny. 
 
Durant la fase IN-OUT, tal i com s’ha vist anteriorment, es van elaborar diferents figures 
geomètriques per poder treballar formes inicials. En les següents imatges es veu una 
mostra d’aquestes tot i que en el l’apartat 1.6 Maqueta inicial es troba el mateix contingut 
de forma més extensa. 
 
 
Durant el procés de desenvolupament de la proposta final també s’ha elaborat un 
Mockup de cartró on s’han simulat alguns dels elements del sofà a mida real per tal de 
poder contrastar les cotes proposades inicialment a partir del estudi antropomètric i 
redefinir les necessàries. Aquestes proves s’han realitzat a sobre d’una taula plana que 
proporcionava una base suficient ample i que a més comptava amb una alçada similar 
a la establerta anteriorment pel sofà, de manera que facilitava l’estudi.  
 
En les següents fotografies es veuen alguns d’aquests elements un cop treballats i 
provats amb un usuari escollit a l’atzar per poder veure també la interacció entre usuari 
i producte de manera més real i comprovar, com s’ha dit anteriorment, la proporcionalitat 
de les cotes respecte el producte en sí i amb l’usuari, per tel de assegurar que s’adapti 
al màxim nombre d’usuaris possibles seguint els tips establerts per les enquestes, 
l’estudi d’antropometria i les recomanacions del fisioterapeuta.  
 
Figura 114: Maqueta inicial. 
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Figura 115: Mockup. 
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F – COMUNICACIÓ DEL PRODUCTE 
13. DEFINICIÓ FINAL DEL PRODUCTE 
 
En aquest apartat es troben els renders finals del producte realitzats amb KeyShot. En 
cada una de les imatges es pot visualitzar les diferents possibilitat que te el sofà. 
 
Figura 116: Render dels tres moduls junts. 
Figura 117: Render de possible combinació de mòduls I. 
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Figura 118: Render de possible combinació de mòduls II. 
Figura 119: Render del sofà al espai I. 
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CONCLUSIONS DEL PROJECTE 
 
L’objectiu principal d’aquest projecte era aconseguir una proposta de redisseny del sofà 
innovadora, que pogués satisfer les necessitat que avui en dia no cobreix però 
existeixen. 
 
Després de realitzar tota la part d’investigació prèvia, s’ha pogut concloure que el sofà 
és un producte amb un gran possible recorregut de redisseny, ja que no ha evolucionat 
en els darrers anys al mateix ritme que si han evolucionat les necessitats dels usuaris.  
 
També cal remarcar, que sense la participació de totes les persones que han contestat 
les enquestes no hagués sigut possible trobar aquesta solució final, que buscava ser 
versàtil per el major nombre d’usuaris possible, i la seva participació és essencial.  
 
Durant la realització del treball també s’ha pogut valorar la importància del ecodissney, 
i s’ha vist que avui en dia les possibilitats per aconseguir productes eco son molt grans, 
hi ha un gran ventall d’opcions, cal aprofitar-les i cuidar el nostre planeta que és únic. 
 
A nivell de concepte, s’ha aconseguit trencar amb la linealitat del sofà gracies a les rodes 
que permeten la seva mobilitat i el pes lleuger del sofà gracies als materials fets servir. 
S’ha pogut aconseguir un disseny que s’adapta a més d’un usuari en molts dels seus 
elements i es innovador comparat amb el que es troba al mercat avui en dia. A més 
s’adapta a molts requeriments suggerits pels usuaris enquestats. 
 
Com a punts a tenir en compte, es considera que el mecanisme es podria redimensionar 
per tal d’aconseguir més marge amb la resistència del material en situacions més 
critiques.  
 
També és valora la opció d’intentar simplificar els elements dels mòduls basic i 
tecnològic, però mantenint la semblança entre ells, ja que optimitza processos.  
 
Per últim, com a conclusió personal  després de realitzar un projecte final de grau, he 
pogut experimentar que no ens adonem de la dificultat i l’esforç que requereixen les 
coses fins que ens toca fer-les, i de la complexitat d’un projecte des de que es pensa 
una idea fins que es duu a terme. Per moltes idees i esbossos que es puguin tenir, fins 
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que no es materialitza el projecte, ja sigui mitjançant un 3D, no es veuen totes les 
dificultats reals del disseny de producte des del punt de l ‘enginyeria, 
 
També com a valoració molt positiva, realitzar un projecte complert et dona una 
percepció de que t’agrada més i que t’agrada menys per dedicar-te el dia demà en el 
mon laboral, personalment he gaudit de moltes parts d’aquest treball que no sabia que 
em sentiria tan còmode realitzant-les.  
 
Finalment, realitzar aquest projecte ha sigut una grata experiència personal per 
completar l’etapa universitària, i l’esforç ha merescut la pena per haver arribat a una 
solució que compleix tots els objectius determinats. 
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